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C C C L X X X 
pe cuantas noticias trae hoy la 
sa ia raás interesante es la 
X l padre desdichado que hubo de 
lavar su honra con la sangre del 
aue se la robó a su hija. 
Ante este hecho, parece como 
e las demás informaciones que-
dan relegadas a un segundo tér-
mino, sin embargo de ser estas ul-
timas de mayor transcendencia pa-
ra el desenvolvimiento de la co-
lectividad en que se vive, y cons-
tituir el homicidio del seductor un 
suceso vulgar hasta cierto punto. 
Y decimos hasta cierto punto, 
porque debido al nivel moral a que 
hemos llegado, van siendo cada 
vez menos los padres que se de-
ciden a reparar con la muerte el 
honor de sus hijas. 
De un estudio o una observa-
ción detenida de nuestras costum-
bres, de nuestro estado social y 
de la constitución de la familia 
cubana se deduciría que el tipo 
del marido, del padre o del herma-
no que mata por puntillos de ho-
nor se ha reducido notablemente 
de cierto tiempo a esta parte. 
Esto, quizás, sea un signo de 
civilización y de progreso; pero 
para los que conservamos un 
concepto retrógrado y caduco de 
la vida, los fogonazos que nos 
anuncian, aunque muy de tarde en 
tarde, que aún existen "hombres 
primitivos" que matan por lo que 
hoy nadie se muere, (por perder 
el honor,) nos colman de cierta 
salvaje alegría. 
No somos de los que creen que 
cualquier tiempo pasado fué me-
jor, pero sí de los que opinan que 
los presentes no pueden ser 
peores. 
Cada día es mayor el número 
de hogares donde se da el caso 
abominable y horrendo de padres, 
maridos y hermanos que viven sin 
trabajar y sin rentas conocidas. 
Por eso, la figura del pobre Tru-
jillo toma unos relieves casi he-
roicos. 
Vejado y escarnecido por el 
que asesinó a su hija, (para los 
hombres de honor la deshonra va 
más allá de la muerte), ¡qué 
desesperación más terrible la de 
ese padre infortunado en sus ges-
tiones infructuosas por salvar al 
pedazo de sus entrañas de la ig-
nominia y de la desdicha! 
¡Malditos los hombres que por 
satisfacer un capricho o una pa-
sión no reparan en destrozar la 
vida de un semejante! 
No se nos arguya que la mujer 
cae cuando quiere caer. Bien sa-
bemos que 
desde Elena la robada 
no ha habido mujer forzada; 
pero, ¿acaso la mujer, cuando se 
apasiona, sabe lo que quiere, ni es 
dueña de sí misma? 
Descubrámonos respelaosos an-
te ese padre que atraviesa en es-
tos momentos por las mayores tor-
turas por las que puede pasar un 
hombre: la desgracia de lo que 
más se quiere en el mundo en el 
aspecto más sensible. 
L L O Y D G E O R G E 
Y I O S F R A N C E S E S 
COMO D E B E P R O C E D E R S E 
P A R A E F O M E N T O D E L 
T U R I S M O E N C U B A 
tieza a sentirse en Alemania la 
ruinosa presión franco-klg 
SERA E N A B R I L A S E S I O N D E L C O N S E J O D E L A L I G A 
Inglaterra, F r a n c i a e Ital ia estudian las contraproposicio-
nes turcas 
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PARIS. 15 radio. 
El Canciller Cuno parece determi-
nado a persistir en su resistencia a 
las operaciones franco-belgas en el 
Ruhr, según ha declarado un fun-
cionario francés hoy; pero ha lle-
gado a conocimiento de los gobier-
nos aliados que los industriales ale-
manes, tanto en el Ruhr como en la 
Alemania no ocupada ya es tán sin-
tiendo la ruinosa presión de las fuer-
zas que ocupan dicha zona. 
TRES ALEMANES MUERTOS POR 
LOS CENTINELAS FRANCESES 
DUESSELDORF, 15. 
Tres alemanes fueron muertos por 
centinelas franceses hoy mientras 
trataban de penetrar en un almacén 
de maquinaria en Recklynghausen. 
Según anuncian los franceses esto 
ocurrió después de no haber respon-
dido al alto Usual los alemanes. 
LA DEMISION D E L GABINETE 
CHILENO 
^ SANTIAGO DE CHILE, 15. RA-
DIO. 
El gabinete chileno ha dimit ido, 
Por haberse negado el Senado de Chi-
le el día 7 de Marzo a dar un voto 
de confianza al Ministerio de Fran-
cisco Carees Gana. 
BERLIN NEGOCIANDO PARA 
ARREGLAR L A CUESTION 
RUHR 
LONDRES, 15. RADIO. 
El Daily Telegraph dice que Ber-
"n esta negociando para la soclu-
cion del Ruhr y busca la ayuda de 
•a Gran Bre taña . 
El pian de Alemania e n t r a ñ a ga-
rantías sustanciales por parte de los 
magnates industriales alemanes. 
EL DIEZ DE A B R I L SE ABRIRA 
^A PROXIMA SESION D E L CON-
SEJO DE LA LIGA DE LAS 
rtTVT NACIONES 
GINEBRA, 15. RADIO, 
j La Próxima sesión del Consejo d i 
Uga de las Naciones se a b r i r á 
aquí el día 10 de A b r i l . • 
LfcRTES TERREMOTOS REGIS-
TRADOS EN I T A L I A 
ROMA, 15. RADIO 
un» fuerte terremoto, ocurrido a 
en i ran Estancia se ha registrado 
J* ios seismográfos de Nápoles y 
oggía hoy a primera hora. 
caí a COntnoci6n fuó tan intensa que 
F ¿ a ñ o a los instrumentos. 
T r ~ } Florencia se anunciaba un te-
remoto en la zona de la Dalmacia, 
w márgen opuesta d t l Adr iá t ico . 
EmííR̂ BAJO E s E L UNICO REME-
víL ARA LAS PERTUREACIO-
- ^ S ECONOMICAS, DICE U N 
np^r , PRINCIPE 
Tnrt Mich' 15- RADIO, 
do • las Perturbaciones del mun-
trahaV1 áe carác te r económico y el 
Para ello8^110 68 61 ÜnÍCO remedio 
lestfM0 ha declarado el P r ínc ipe Ge-
losTrh^*1111- embajador iteliauo en 
afJS-*!*08 Luidos, en discurso que 
. « Y u n c i ó aquí hoy. 
CONFERENCIA DE INGLESES, 
FRANCESES E ITALIANOS PA-
RA CONSIDERAR L A CON-
TRAPROPOSICION TURCA 
LONDRES, 15. RADIO. 
Una conferencia preliminar de re-
presentantes ingleses, franceses e 
italianos para considerar la contra-
proposición turca, en contes tac ión al 
tratado de paz de Lausana, se ce-
leb ra rá en Londres en l a próxima 
semana, según se ha.anunciado aquí 
hoy. 
SE T E M E N PERTURBACIONES EN 
D U B L I N 
D U B L I N , 15. RADIO. 
Las tropas dél Estado Libre han 
estado recorriendo las calles de es-
ta capital en carros motores, te-
miendo las autoridades que surjan 
perturbaciones con motivo de la pro-
clama del Ministro del Interior de la 
República, expedida anoche, orde-
nando que todos los deportes y d i -
versiones cesen durante un período 
indefinido de luto nacional. 
Medidas recomendadas al Club Ro-
tarlo de la Habana 
En la sesión celebrada ayer por el 
Club Rotarlo de la Habana, leyó el 
señor Julio Blanco Herrera el si-
guiente trabajo, acerca del cual re-
caerán acuerdos en 1? sesión del 
jueves próximo. 
Señor Pres iübu te . 
Señores Rotarlos: 
En las dos sesiones ar teriores a 
la presente rae he referido a la necesi 
dad de no nerder la corriente esta-
blecida de TUKiSTAS, wr. que noso-
tros .hayamos hecho nada hasta hoy 
para su estabilidad anual. 
E l turismo es una corriente que 
ia mayor ía de las naciones tratan 
de atraerse, y hay 7. i<:Mo3 como 
Suiza y Francia que viven, en gran 
parte, de lo que el t inlsmo anual 
les deja. 
En Cuba centamos con el gran 
don de la naturaleza de teuer un 
invierno de temperamento agradable 
üln lluvias y de noches claras. Este 
don natural es el principal aliciente 
para el turista que « l i^ su PaIs 
huyendo de un invierno crudo y de 
dias grises. Pero es necesario que 
t^tos turistas encuentren en Cuba 
elementos que lOs permitan gozar 
de loa dones que Dios ha prodigado 
a nuestro querido pais 
A m i juicio, lo prime/o que debe 
hacerse es presentar una ciudad 
hmpia, con sus parques bien aten-
didos y los céspedes cuidados; con 
carreteras que les permita hacer 
excursiones de cincuenta o cien k i -
lómet ros , para gozar de la contem-
plación de la naturaleza. Con ele-
mentos para elio cuenta nuestro Go-
bierno y nuestro Ayui.tamiento de 
la Ciudad de la Habana. Pidamos, 
pues, s e ñ o r 0 3 1 otarios, con la ener-
gía y tesón que nos caracteriza, que 
nuestros jefe;3 de gobierno y alcaldes 
municipales atiendan a nuestra Ciu-
dad y "a nuestras carreteras con los 
recursos que tienen a su d^snosición. 
En los'momentos acmales la Se-
cre ta r ía de Obrat Púb l i cas está d i -
rigida por un Ingen joven, el 
señor Dcraetno Castillo Pokorny, 
que conoce los países extranjeros y 
sabe tanto como nosotrofe de los bene 
ficioso que resulta para un país el 
turismo. Este señor rieoetario cuen 
ta hoy, asimismo, con elementos 
para atender las calles *p la Ciudad 
de la Habana y las carreteras que 
de ella par+cn, pues la T.ey de p r i -
mero de Diciembre de 1022 llamada 
Ley del Emprés t i t o d« 50 millones 
y del Impuesto del 1 no- ciento en 
^u ar t ículo -Zo, pone a su disposición 
$6.000.000 pura la reconst rucción, 
reparac ión v cont inuación de las 
obras públicas, que, a j . i c i o del se-
ñor Secretario del ramo, ser ían ne-
cesarios con la adición de que esta 
suma fuera puesta inmediatamente 
a 'm disposición para óer empleada 
bajo su dirección y supervisión. 
¿Y q.ué mejor emple'. puede dar-
se a estos SElb M I L I CNES de pe-
-os que dedicarlos a atender nuestra 
Ciudad de la Habana v para conti-
nuar pavimentando con adoquines 
üe granito las carreteras, que ya 
cuentan hoy día con a'gunos k i ló-
metros de esta pav imentac ión? 
Pasa a la pág. QUINTA 
E S T R O P E A D O P O R 
Ü N A U T O M O V I L 
EL ACCIDENTE SE ESTIMA COMO 
UNA MANIFIESTA IMPRUDEN-
CIA D E L CHAUFFEUR QUE 
D I R I G I A L A M A Q U I N A . — E L 
ACUSADO FUE PRESEN-
TADO ESTA MAÑANA 
A N T E E L JUEZ 
En las primeras horas de la ma-
. ñaña de hoy ocurr ió un serio acc; 
' dente en la Avenida de Padre Vare-
1 la frente al lugar donde termina la 
( c a ü e de Lagunas, o sea al costado 
I ae Iíí Casa de Platel ni iad y Beneí i -
) crucia. 
E l joven Alvino Alvarez y Ledo, 
de 29 años de edad, vecino de Pa-
j dre Váre la 5, fué alcanzado en el l u -
gar expresado, en los momentos en 
que atravesaba la calle, por el au-
tomóvil n ú m e r o 10339, que condu-
cía el chauffeur Benigno Pérez y 
Pérez, residente en la calle 18 nú-
mero 11, en el Vedado. 
A juzgar por las declaraciones e 
investigaciones de la policía de la 
Sépt ima Estación, el hecho ocurr ió 
por manifiesta imprudencia del chau-
ffeur, quien fué puesto por el Te-
I niente Corrales, que levantó acta del 
caso, a la disposición del Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera, 
autoridad oue decre tó su ingreso en 
el Vivac después de instruir lo de 
cargos. 
E l lesionado fué asistido en el Hos-
pital Municipal por el doctor Llán-
só que cert if icó presentaba cuatro 
heridas en la región occipito-fron-
tal , tres en la pierna derecha y con-
tusiones en la ar t iculación de la re-
gión femoral izquierda, siendo su es-
tado calificado de grave. 
Pasa la pág . CUATRO 
U N A G R A T A V I S I T A 
• E N A G U A C A T E 
AGUACATE, marzo 15. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Hoy el Alcalde de Jaruco doctor 
Zayas, a compañado por varias per-
sona.i'dades y la banda de música 
Municipal hizo una visita de cor-
tesía a este pueblo. Fueron recibidos 
en la Es tac ión por una gran ma-
nifestación con la banda Municipal 
y el Ayuntamiento. 
Habló Mainl lu le t en representa-
ción del Alcal deLdo. Bolaños por 
Jaruco Araz. 
Los excursionistas fueron obse-
quiados y visitaron las sociedades, 
donde tocaron ambas bandas. 
La despedida fué car iñosa . 
GARRASTAZU, 
Corresponsal. 
C H I R I G O T A S 
Hay m á r g e n , hay márgen . Todos 
«e q u e d a r á n satisfechos, 
menos los otros. Los otros, 
exactamente, en su tiempo, 
hicieron igual , lo mismo, 
mostraron la senda; y estos 
gritaban como demonios, 
por la ventaja. No vemos 
otra cosa; de manera 
que lo mejor, lo más serio, 
es esperar otro turno 
y volver con gran empeño 
por la picada. . . hasta que 
el árbol se quede seco. 
Después . . . que venga el diluvio, 
pues la patria sin dinero 
no es patr ia /es una alcancía 
llena de aire; un cementerio 
con difuntos que andan, comen, 
y beben, sin los acentos 
del himno, que será entonces 
el Miserere. De excelsos 
patriotas que solo miran 
alcanzar sabrosos puestos 
para enriquecerse a costa 
del Erar io y lucir luego 
sus vanidades. . . robadas, 
Dios nos l ibre ; pero creo 
que no nos l ib ra rá nunca . . . 
si h é de Juzgar por los hechós. 
C. 
' No ceja Lloyd George en los dos 
propósitos que hoy embargan su án i -
mo; es el primero unirse al grupo 
liberal que preside en efectividad, 
como jefe del partido, Mr. Asquith; 
y el segundo, tratar de obtener por 
todos los medios que cese la ocupa-
ción del Ruhr. 
Respecto del . primer punto, ha-
biéndole hecho proposiciones para 
esa unión a Asquith, a su vuelta del 
viaje de España , contes tó sencilla-
mente Asquith que él no veía incon-
veniente en que Lloyd George vinie-
se al grupo de que era P re s iden t é ; 
pero eso sí, conservando la Presiden-
cia del partido que él tenía con an-
terioridad a haber ocupado el pues-
to de Primer Ministro de Inglaterra, 
Lloyd George. 
Y respecto al abandono del dis tr i -
to del Ruhr por los franceses, tam-
bién ha sufrido otro botonazo Lloyd 
George, porqye los franceses no quie-
ren in tervención de nadie en ese 
asunto, sino tratar directamente con 
Alemania, como ya nos anuncian los 
cables de ayer que se es tá hacien-
do después de la entrevista de Poin-
caré y Theunys Presidente del Con-
sejo de Ministros de Bélgica, en Bru -
selas. 
Y como estamos acostumbrados a 
ver que se impacienta y se encocora 
Lloyd George, cuando no logra inme-
diatamente lo que se propone, al ad-
vert i r que no tienen eco sus a r t í cu-
los airados contra Francia, en los 
periódicos ingleses, se le ha ocurri-
do vender esos artículoai al per iódi-
co a lemán de Berl ín " L a Gaceta Ge-
neral Alemana" y el reultado ha si-
do, que como ya tenía un contrato 
con el "Daily Thelegraph" y el "Eve-
ning Standard", ambos periódicos se 
han disgustado profundamente con 
esa venta al periódico a lemán , por-
que no hay duda que venta ha exis-
tido, hasta el punto de que ya el 
periódico de Ber l ín ha anunciado que 
publ icará cinco ar t ícu los , y hasta dá 
el t í tulo de cada uno de ellos; lo 
que demuestra que hay un convenio 
regular y de cumplimiento a pla-
zo f i jo . 
E l "Dai ly Thelegraph" no ha que-
| r ido insertar ya n ingún ar t ículo de 
Lloyd George, y entre otros, el que 
vamos a comentar en este nuestro 
de hoy. 
De modo que huér fano Lloyd 
George de la propaganda en los gran-
des periódicos de los Estados Unidos 
y de Inglaterra, se va restringiendo 
su campo de acción, y va concretán-
dose a publicar esos ar t ícu los enve-
nenados en un periódico germanófi -
lo de los Estados Unidos, como es el 
"New York American" y en otro ale-
mán, como es el "Deutsche Allge-
meine Zeitung" de Ber l ín , cosa que 
disgusta a los ingleses. 
En ese ar t ículo fechado en Lon-
dres el 10 del corriente, enviado por 
telegrama al "New York American" 
describe Lloyd George a Francia co-
locada en un terreno de arena mo-
vediza, sin saber si ha de adelantar 
en esa ocupación del Ruhr, o si ha 
de retroceder, porque en ambos ca-
sos pudiera hundirse más en esa 
arena que huye bajo su planta. 
Le ha debido gustar el símil, por-
que lo repite varias veces en el ar-
tículo, desoyéndose, como se han 
• desoído las proposiciones de in-
tervención y da mediación que Ale-
mania solicitaba, por todas esas na-
ciones, ha llegado al momento en 
que van a ponerse de acuerdo alema-
nes y franceses para repartirse por 
medio de una adjudicación de accio-
nes de esas Compañías del Ruhr, o 
por otros medios que tengan gran 
solidez, los productos, carbón y hie-
rro y materias colorantes, de esos 
yacimientos y fábr icas del Ruhr. 
En su afán L loyd George, de cri-
ticar a Poincaré , cuya política con-
t r ibuyó poderosamente a que él sa-
liese de la Presidencia del Ministe-
r lc de Inglaterra, dice que no hay 
nadie que lo apoye en Francia; y 
nosotros r e sponder í amos que cuan-
do se rechaza una polí t ica y se sa-
be que se ha rechazado, es porque 
hay alguien que se pone al frente 
del que es tá en el Gobierno, y no a-
bemos que ninguno de los grandes 
polít icos franceses se haya puesto 
frente a Po inca ré , porque todos sa-
ben que como ya se ha prometido d i -
versas veces por Francia y por Bél-
gica, y la ú l t ima en la Conferencia 
d.' Bruselas de esta semana, que los 
franceses y belgas a b a n d o n a r á n al 
Ruhr a medida que Alemania vaya 
cumpliendo las conoiciones que Fran-
cia propone, siendo la primera de 
todas ellas que se le pague una su-
ma de mi l millones de marcos en 
oro, a cuenta de Reparaciones; y 
tampoco de esa gran cantidad se 
puede achacar a Francia la inciat i -
va porque ya nos contaron los perió-
dicos de Alemania que los grandes 
capitalistas y mineros del Ruhr, iban 
a levantar un emprés t i to local de 
¡marcos oro para seguir la resisten-
cia en el Ruhr. lo cual significa que 
pensando ya en la concertación de 
ese emprés t i to , en lugar de i r a pa-
irar a entorpecer la acción francesa 
en el Ruhr, con más sab idur ía l le-
gará Alemania al pago de las Repa-
raciones a Francia, y por consiguien-
te és ta al abandono del Ruhr en más 
o menos tiempo. 
Alemania empezó a pensar en el 
arreglo con Francia al saber que 
Iban a venir al Ruhr mineros polacos 
contratados por Francia. 
Asegura después Lloyd George, en 
su afán de dar zancadillas a la his-
toria, que no se ha visto nada más 
terrible que esa ocupación del Ruhr, 
desde los tiempos de la conquista de 
Inglaterra por los Normandos, y a 
todos ha rá sonre í r esa estupenda 
comparación, porque sabido es que 
los Normandos entraron en Inglate-
rra a sangre y fuego, se apoderaron 
completamente del país, y en él se 
DEL PROBLEMA i LOS AGASAJOS A P1CHARD0 EN 
D E E S P A Ñ A 
EN MARRUECOS 
SANTA CLARA 
L A J U S T I C I A M I L I T A R 
P R E P A R A 
Discurso pronunciado por el L d o . Manuel S e r a f í n P i c h a r -
do, Consejero de l a L e g a c i ó n de Cuba en Madrid, en el 
i banquete que le ofrecieron l a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a y 
el Ateneo de Vi l lac lara 
(Cont inuac ión) 
E l documento de los arti l leros 
Reunidos, como decíamos ayer, los 
jefes y oficiales de a r t i l l e r í a hasta 
el número de setenta, redactaron 
el siguiente documento para ser di -
rigido al Presidente del Consejo de 
Ministros, dice as í : 
"Excelent ís imo Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros: 
Los jefes y oficiales de Ar t i l le r ía 
pertenecientes a la guarn ic ión de 
Madrid, reiteramos ante todo a V . 
E . , como jefe del Gobierno, la mas 
absoluta subordinación a los pode-
res constituidos, y deseando desva-
necer pública y oficialmente cuan-
tas inexactitudes se han propalado 
1 especio a nuestra acti tud, recurri-
mos a V . E . seguros de que ha de 
excusar nuestra decisión y conven-
cidos de que su alta personalidad 
ha de ser para nosotros el medio 
más adecuado para hacer saber al 
pais:" 
"Que reconocemos lealmente la 
parte de culpa que nos correspon-
de en el desastre mi l i t a r de la na-
ción, así como en la falta de efi-
ciencia y organización del e jérci to , 
y que estamos firmemente decididos 
a remediarlo, en todo lo que de-
penda de nosotros, y a reconquis-
tar nuestro prestigio poniéndonos 
en condiciones de servir al pais, 
eficazmente." 
" Y en prueba de la verdad de 
nuestro propósi to deseamos viva-
mente, a costa de cuantos sacrifi-
cios sean necesarios: 
Primero: Que se hagan efectivas, 
en el menor plazo poeib.e, todas las 
responsabilidades de orden mi l i t a r 
en que hayamos incurrido nosotros 
y nuestros c o m p a ñ e r o s . " 
"Segundo. Que se reduzca el pre-
supuesto de Guerra a las posibili-
dades del pais, y para ello (entre 
otras cosas), se llmiiten r áp idamen-
te las plantillas de oficialidad a las 
estrictamente Indispensables, de-
jando en nuestro Cuerpo sólo las 
necesarias para el servicio de las 
unidades que actualmente disponen 
de material moderno, y las mhiimas 
para el funcionamiento de los ser-
vicios técnicos e industriales." 
"Tercero. Que nunca se organi-
cen nuevos regimientos con el con-
siguiente aumento de plantillas, sin 
contar de antemano con el material 
moderno, locales y d e m á s elementos 
Indilspensables." 
"Este espí r i tu de justicia, sacri-
ficio y perfeccionamiento, es el que 
nos alienta para continuar en el 
Ejérci to dignamente. Estamos per-
suadidos de que comiparten este 
ideal nuestrds compañeros de las 
otras armas, y esperamos en que un 
día, convencido el país de que su 
ejérci to es el organismo eficaz a 
que tiene derecho, sea el pueblo 
quien solicite de su Gobierno que 
el prestigio mi l i ta r de E s p a ñ a sea 
reconquistado." 
" Y por ú l t imo. 
Aseguramos bajo palabra de ho-
nor que las manifestaciones ante-
Paisanos y amigos míos : 
Conmovido, abrumado por este 
homenaje en que van parejas y en 
disputa la esplendidez y la genero-
sidad, —con emoción que no nace 
de la flor del labio sino de la ra i -
gambre más honda del espí r i tu , os 
doy testimonio sent id ís imo de mi 
grat i tud inf in i ta y perdurable. Se-
rá este acto una cifra m á s que aña-
dir a mi sagrada deuda con V i l l a 
Clara, cuyas dádivas para con este 
hijo afortunado, que no ha tenido 
otro t í tu lo que el de amarla desde 
la cuna y de seguir amándo la hasta 
la muerte, no tuvieron nunca la me-
dida de lo justo y se elevaron siem-
pre muy por cima del merecimien-
to. 
Gracias desde lo más profundo de 
mi corazón a los oradores elocuen-
t ís imos y a los brillantes poetas, cu-
yos períodos fulgurantes, e inspira-
das estrofas, no tienen otra debili-
dad que la endeblez del motivo, ha-
ciendo por ello más conmovedor y 
obligado y perpetuo m i reconoci-
miento. Y es que vuestra pródiga be-
nevolencia adorna y mult ipl ica y 
fantasea la humilde figura del con-
t e r r áneo y del compañero , del her-
mano nativo y del colega profesio-
nal. De ahí , que se junten esta no-
che en torno mío, como en otras ya 
lejanas e inolvidables. Vi l l a Clara, 
la Prensa y el Ateneo, los tres cul-
tos de m i en t r añab le fe, los tres sa-
grarios de mis ín t imas devociones, 
las arasi de mi pros ternac ión espiri-
tual : alma y vocación, las esencias 
de todo mi ser. Que en Vi l l a Clara 
tuve la suerte de abrir los ojos a 
la luz, y en la Prensa y las Letras 
de mi pueblo, el doble nacimiento 
de poder mirar a otros mundos. "Las 
brisas del Capiro" se l lamó el Sema-
nario en que se iniciaron mía balbu-
ceos de Información y de arte y que 
fundé con el delicado y melancólico 
poeta Emil io Pérez de Morales. Es 
una evocación que me permi t i ré i s 
para rendir una tr iple ofrenda: al 
buen compañero de tareas per iodís-
ticas y a mis venerados maestros en 
la escuela y la poesía, Andrés Sán-
chez Capiro y Antonio Vidaurreta y 
Alvarez, sobre cuyos sepulcros, dejo 
caer, entristecido y a la vez gozoso, 
algunas hojas del laurel Apolíneo. 
Ellos fueron los mentores de mi in -
fancia, los que iniciaron las parale-
las de mi ruta ideal. ¡E t e rna gra-
t i tud a sus manes! 
Y séame también permitido" en-
viar desde aquí un tr ibuto de mi re-
cuerdo desolado, a tres amigos que 
dejé y no encuentro al volver y que 
sostuvieron viva la memoria de mi 
modesto nombre: la llamada I n t r u -
sa me a r r e b a t ó a Julio Jover, a Co-
ya y a Juan Valdés, quienes se d i r ía 
que al mor i r pasaron sus luces ve-
ladoras a las nobles manos de Ser-
gio Alvarez, Carlos Pichardo y A n -
tonio Ruiz Pegudo, mis devotos fie-
les y desinteresados. Para ellos en 
mis "labios no tienen ya valor las gra-
cias, queden encerradas en la más 
sincero de mi corazón. 
Por ventura mía, en que ha sido 
favorita la coincidencia, en cada via-
je he podido traeros algo con que 
también me ha regalado la genero-
sidad ex t raña , y he venido, portador 
de esos galardones, si altos por quie-
nes los han otorgado, pequeños por 
I quien los ha recibido, como si fue-
1 sen fervientes ex-votos que deposito 
( en el altar milagroso de V i l l a Cla-
ra. Pueblo mío, tuyos son y aqu í te 
los dejo. ¿Qué menos ofrecerte por 
lo que me has enriquecido con ciego 
des in te rés maternal? No giro en el 
t r á fago de la invención o la cosecha, 
de la finanza o la política, por cu-
yos medios pudiera serte factor u t i -
l i tar io . Nada práctico puedo ofrecer-
te y nada esperas de m i . Lo que ha-
ces en mi honor, lo que hacéis vos-
otros, amigos míos es verdaderamen-
te heróico. 
Eres sublime. Vi l l a Clara, en tus 
horas de paz y en tus fastos gue-
rreros, lo mismo cuando armonizas 
con la Suavidad de t u Capiro que 
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LOS SECRETARIOS DE GOBER-
NACION E INSTRLTCCION PU-
BLICA E N L A UNIVERSIDAD 
• Esta m a ñ a n a estuvieron en la Unl-
1 versidad conferenciando con el Rec-
tor doctor Cueto los detores Francis-
co Zayas y Lancis, Secretario de Ins-
i t rucc ión Públ ica y Gobernación res-
¡ pectivamente, acompañados de los 
' Superintedentes de Escuelas de P i -
nar del Río y Matanzas, doctores 
González Arocha y Ruiz Sendoya pa* 
ra tratar del cumplimiento del De-i 
creto dictado en el d ía de ayer poi» 
el señor Presidente de la República 
y que publicamos en la edición de 
la m a ñ a n a de hoy. 
i T O D A V I A E L C O N G R E S O 
(Por Eva CANEL) 
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Pa«a a la p%. Quinta 
Con gusto reproducimos el suelto 
que bajo este t í tu lo publica nuestro 
estimado colega el "Heraldo de Cu-
ba" ya que nosotros coincidimos con 
el señor Rosendo Vi la y creemos que 
sería un acierto el nombramiento de 
nuestro respetable y muy querido 
amigo don Juan G. Pumariega para 
Delegado de la Colonia Española de 
Cuba al Congreso del Comercio Es-
pañol de Ultramar, que ha de cele-
b r a r s e dentro de poco en Madrid, Se-
l vi l la y Barcelona, 
j Dice as í el "Heraldo de Cuba": 
"Por v i r t u d de una carta del señor 
¡don Rosendo Vila se manifiesta en 
t los elementos españoles un movi-
j miento de opinión a f in de que las 
I colonias españolas de la Isla desig-
Inen un delegado que vaya a España 
y tome parte en el Congreso de Co-
mercio de Ultramar que h a b r á de ce-
lebrar importantes sesiones en Bar-
celona, Madrid y Sevilla. 
E l señor Vi la mencionó un nom-
1 bre que es una g a r a n t í a de acierto: 
jel nombre de don Juan G. Puraarie-
¡ga, personalidad relevante de la co-
lonia española de Cuba, y campeón 
¡ incansable de todos los tiempos en 
1 defensa de la cordialidad hispano-
j cubana y de la mutua cooperación 
¡ent re españoles y cubanos. 
El señor Pumariega sería en ver-
I dad un Embajador Extraordinario de 
j Cuba y de la Colonia Españo la en 
|e l congreso comercial de la nación 
ibérica. Sus amplios conocimientos 
mercantiles y financieros le dar ían 
oportunidad de i lustrar a los congre-
sistas sobre las posibilidades de Cu-
iba para los exportadores españolee 
j y sobre la conveniencia de ofrecer 
en España facilidades a loe produc-
itos cubanos, sin causar perjuicio de 
1 ninguna clase a las relaciones de co-
1 mercio entre Cuba y los Estados Unl-
Idos. En la misma nación norteamerl-
I cana se trata de aumentar las rela-
dones con E s p a ñ a en el orden co-
i mercial. 
Es de creerse que loa españoles 
¡acogerán decididamente la idea del 
I señor Vi la siguiendo el ejemplo de 
la colonia española de Cienfuegos 
que ha enviado a España al señor 
don Luis G.1 CostL" 
Aunque dentro de pocos días ten-
drá lugar en Barcelona, la apertu-
ra del Congreso Comercial hispano-
americano, vale la pena de volver a 
! machacar sobre él un poco y no para 
hablar de su fracaso como Congre-
so, como reun ión , como individual i -
dades, pues salvo a lgún bor rón ne-
gro que algunos individuos repre-
sentan, expongo en conciencia ni j u i -
cio depurado leal y pat rót ico , el 
Congreso se compondrá , en princi-
pio, de nombres respetables. Es de 
suponer que los afluentes de las 
i Américas, no desdigan del primer 
componente nombrado por el Estado, 
1 así como de los inscritos a su ins-
tancia, en España , dentro del tiem-
po señalado para la admisión. 
Del éxito nacional del congreso no 
debe cabernos duda; si en todas par-
tes ha hecho la "Casa de Amér ica" 
de Barcelona la propaganda que en 
Cuba, puede atribuirse el éxito. Don 
Miguel Pont designado por aquella 
entidad para representarla en esta 
República, no ha perdido ocasión ni 
momento; en todas partes se le ha 
visto, en todos los centros se le ha 
oído, en todos los periódicos se le ha 
leído y siempre cantando las excelen-
cias de la Casa de América , de su 
presidente, de sus componentes y del 
congreso: esta es la obsesión del se-
ñor Pont. No sé cuantas personas se 
han embarcado ya hacia Barcelona 
con el objeto de asistir a la apertu-
ra pero sé que como representante 
de la Cámara de Comercio Españo la 
de la Habana ha ido Rafael Soro, 
secretario que fuó de esta C á m a r a 
durante algunos años. 
El señor Soro, empapado en asun-
tos comerciales, en aranceles, inter-
cambios, deficiencias arancelarlas, 
necesidades de estos países, produc-
ción española y ca rác te r de todos, 
será un puntal seguro para suplir 
las deficiencias que muestren otros, 
pues la mayor ía de los congresantee 
o congresistas, i rán en blanco a las 
deliberaciones, no por falta de inte-
ligencia sino por desconocimiento de 
los asuntos a tratar, asuntos que pa-
ra presentarlos en forma fácil de 
resolver, ser ía preciso seleccionar o 
separar los países de América , pues 
cada cual obedece a un sistema y a 
una necesidad según los productos, 
las leyes y los compromisos obligato-
rios o adquiridos. 
E n este congreso podr ían tratarse, 
y quizás resolverse, cueratlones de 
interés vitalísimo para España y 
América: el cable hispano america-
no directo es una de ellas. Recuér-
dense los a r t ículos que al respecto 
escribí; el benepláci to con que fué 
recibida la iniciativa y los muchos 
adherentes que tuvo mi propaganda: 
Gil del Real dijo en este mismo DIA-
RIO hablando de ello: "Si nuestra 
doña Eva se empeña habrá cable 
propio hispanoamericano". 
No diré que sí, pero tampoco diré 
que no: la cuestión es saber plan-
tear el cómo puede hacerse; después 
sa Iría sobre carriles. 
Hace poco tiempo he visto q n í 
i ;n . . . . no sé quién, hablaba de esto, 
eu Madrid adjudicándose la iniciati-
va. ¡Qué me importan esaa cosas ni 
otras! Lo que deseo es que se haga 
aunque lo haga el diablo con la pre-
mura y grandiosidad que hizo el 
Acueducto de Segovia, maravi l la ro-
mana atribuida a Trajano, con a l -
gún viso de certeza; la t rad ic ión po-
pular cree sea obra del rey del aver-
no por un motivo amoroso y senti-
mental. ¡Sent imenta l el diablo! 
I Pues con sentimiento o sin él que 
se haga el cable aunque lo haga el 
diablo. De esto debiera tratar el con-
greso; y del aumento' de la Marina 
mercante y de las subvenciones para 
abaratar los fletes y cuanto guarda 
atingencia con el comercio, la expor-
tación y la emigración. 
E l negocio emigración, hay que 
arrancarlo de cuajo para implantar-
lo de nuevo. SI con este congreso no 
se hace nada más que hablar, pasear 
y comer estamos mal ; si los resul-
tados no responden a los personajes 
que van a reunirse porque éstos no 
sepan dar pie con bola, despidámo-
nos del tópico hispano americano; 
podremos decir lo que Mejía a Te-
norio "imposible la hels dejado, para 
vop y para mí" . En algunos años no 
se podrá hablar de ello; nadie ten-
dría fe, y a la verdad dentro de esos 
años, es tará la silla tomada por los 
madrugadores de ambos hemisferios. 
Deseo equivocarme: deseo que el 
señor Pont triunfe en sus prediccio-
nes como ha triunfado en la propa-
ganda; no hab rá quien le ponga el 
pie delante en hacer el a r t ícu lo . No 
se dirá que no ha tenido la "Casa 
de Amér ica" de Barcelona, buena 
prensa, en la Habana; toda obedeció 
dulcemente a la voz del Delegado ca-
ta lán . Vamos a ver si los resultados 
dejan bien al señor Pont y a la pren-
sa que lo ha seguido. 
La visita de don Emilio de Motta, 
Cónsul de España en Filadelfia, ofi-
cialmente comisionado por el Go-
bierno para que viniese a intensificar 
la propaganda, encontró el terreno 
abonado por el Delegado de la "Ca-
sa de Amér ica" . Dificulto que lo ha-
ya encontrado lo mismo en los paí-
ses que ha ido a recorrer. 
Esta visita oficial se acordó tarde. 
¿A quién se le ocurre,, que ande 
Motta llevando la Invitación del Go-
bierno a países lejanos en vísperas 
de abrirse el Congreso? 
Por aquello del correo cojo debe 
haber sido a Romanonee, 
Con el item, de que las CámarM 
de Comercio, según el reglamento, 
han debido enviar al Comité de Bar-
celona antes del día primero de fe-
brero, la certificación del acta en la 
cual consten la elección y nombres 
d- sus delegados. Algunos de Méji-
co y Centro América, por donde se 
debe encontrar ahora Motta, ei se re-
suelven a ir l legarán a España para 
aprovechar los postres del últ imo ' 
banquete. 
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B A T U R R I L L O 
A los que frecuentemente pregun-
tan a nuestro don Pedro Giralt . si 
eí gallego es un idioma como el cas-
tellano—aunque no tan pr imi t ivo y 
puro como el vascuence—convendr ía 
leer un trabajo inserto en STUDIO, 
revista l i terar ia de Pinar del Río, 
en el cual el doctor Saiz de la Mo-
ra estracta opiniones y pruebas de 
notables filólogos españoles , de-
mostrativas de que antes que el cas-
tellano se habló el gallego y proba-
blemente de él nació el célebre ro-
Ese idioma, de origen celta, au-
mentado con voces griegas y latinas, 
tiene su l i teratura propia; existe co-
mo ta l desde el siglo onceno. Pero 
hay investigadores que aseguran que 
en los siglos I X y X ya aparecieron 
diálogos y romances en gallego: en-
tre estos las Cantigas de Gonzalo de 
Hermlguez y la más antigua poesía 
que presenta la historia l i terar ia de 
loe reinos españoles : la del trova-
dor provenzal Rimbaldo de Vaquei-
ras. 
E l Poema del Cid, pues, pues, es 
posterior a varios trabajos literarios 
de Galicia. Luego es hora de que 
dejen descansar a nuestro Giralt los 
proguntones. STUDIO les indica don-
de pueden adquir ir pruebas conclu-
yiMi'.cs. « 
res que vayan a verificarlos. Ella de-
be tener cobradore s que vayan a do-
micil io. Por consideración a los que 
la sostienen, porque algunos pobres 
no podrán abandonar sus quehace-
res en determinadas horas para i r a 
pagar, y sobre todo porque es lo co-
rrecto, la Empresa de Regla debe ha-
cer lo que todas las de Acueductos, 
alumbrado, teléfono y demás servi-
cios públicos. 
Quéjase t ambién este vecino de 
Regla, amigo mío, del excesivo au-
mento impuesto a su casa, calle de 
Céspedes. 
E l a r t ícu lo 4'J del Reglamento dice 
que en cua r t e r í a s o casas de inqui-
linato se ins ta la rán una, dos o tres 
plumas, s egún ' s ean 10, 20 o mas las 
habitaciones. Una pluma cuesta en 
Regla $2-25. Eso pagó siempre la 
casa al trimestre. Ahora paga diez 
y ocho duros, en vez de nueve. Va-
mos: algo así como lo hecho por el 
Teléfono en mi pueblo. 
la función mensual. A las nueve i DON BLAS LORZA 
misa solemne, explicando el Pá r roco 
conforme a lo preceptuado la ex- E l entusiasta católico don Blas 
plicación del Santo Evangelio de la Lorza, miembro activo de la V. Or-
Dominica. | den Tercera de San Francisco de la 
Él Santís im0 Sacramento estuvo Anuncía la , del Apostolado de la 
Se ha decidido el Congreso a pro-
hibir que en las facturas comerciales 
se cargue le uno por ciento contra el 
comprador; el mayorista, podrá au-
mentar—y a m e n t a r á — el precio de 
las mercanc ías pero aparentemente 
paga rá él la nueva t r i bu t ac ión . 
El Congreso ha echado efectiva-
"mente sobre las empresas ferrovia-
rias el pago del uno por ciento. 
Pero la Cuban Telephone y la Em-
presa de alumbrado Havana Central 
siguen cobrándonos el uno por cien-
to, a nosotros los que usamos luz 
eléctr ica y te léfono; cargamos con el 
impuesto los suscriptores, no las 
Compañías . 
¿Es legal eso? ¿ E s t á eso dentro 
del espí r i tu y la letra de la ley del 
impuesto? 
Y a p ropós i to : hoy mismo leo que 
un decreto del Presidente de la Re-
pública echó abajo el aumento de 
un peso a las cuotas privadas de la 
Compañía telefónica. Eso h a b r á sido 
en la Habana; en provincias ya he 
dicho como nos tratan. Por lo que 
cabe repetir la pregunta: 
¿Hay justicia en esta t ierra para 
los paganos de provincias? 
En Ba tur r i l lo del 9 comentando 
una queja de cierto vecino de Regla 
contra la Empresa del Acueducto, su-
puse que esta obliga a los contribu-
yentes por plumas de agua a i r a pa-
gar sus cuotas en la oficina munici-
pal. Rectifico: no es en la Casa Con-
sistorial sino en la oficina del Acue-
ducto donde se hacen los pagos. Pe1 
ro insisto en que la Empresa, que es 
particular, negocio privado, no tiene 
derecho para exigir de sus sostenedo-
Xuestro ilustrado compañero K A -
RI-KATO niega a "La Prensa" que 
el impuesto del cuatro por ciento es-
té expresamente afecto al emprés t i -
to de SO millones de Menocal; es de-
cir, opins» que pues no se colocaron 
todos los bonos, no se tomaron los 
treinta millones sino parte de ellos, 
el cuatro por ciento puede ser de-
rogado, y que el emprés t i to se pa-
gue con los otros recursos determi-
nados en la ley que lo au tor izó . 
Entre estos no está el impuesto del 
Timbre. ín tegro , preciso, como supo-
ne mi lector el señor Víctor A. Ló-
pez; ese impuesto se creó para otro 
emprés t i to anterior, mucho tiempo 
antes. Creo que se afectó al de Me-
nocal " lo que sobrara de su recauda-
ción, después de cubiertos t r imestral-
mente los compromisos del anterior". 
Luego, si no estoy equivocado, el 
Timbre, principalmente obligado a la 
Paga del Ejérc i to , a los 35 mi l lo-
nes del primer p rés tamo, responde 
eventualmente, condicionalmente, al 
otro; si sobra, bien,; si no sobra no 
es fuente segura de recursos. 
Y en cuanto a los 20 centavos por 
saco de azúcar, creo recordar que 
ese impuesto r i je si el fruto obtiene 
determinado precio, si non, non. Que 
ahora porque vendemos a mas de 
cinco centavos produzca millones, 
bien es tá . Pero t ambién resulta una 
fuente eventual, un medio adicio-
nal de recaudación , un auxiliar del 
cuatro por ciento. Y los bonistas al 
dar su dinero no pudieron confiar 
en que el azúcar subiera o el T im-
bre produjera mucho: su g a r a n t í a 
principal estaba en el cuatro por 
ciento de las utilidades. 
Así he pensado desde que se i n i -
ciaron manifestaciones contra el ta l 
impuesto. 
Lo malo de ese impuesto es la for-
ma de invest igación de la verdad. Y 
peor que eso. lo que se presta al so-
borno y el chanchullo con perjuicio 
del comerciante honrado y veraz. 
J. \ . A RAM HURI 
I LA SE.MAX A SANTA EN E L TEM-
PLO DE B E L E N 
j Viernes de Dolorers. A las ocho 
, p. m. Corona Dolorosa. Sermón de 
i os Dolores por el Padre Antonio 
j Aráis S. J. "Slabat Mater con or-
! questa. 
i Domingo de Ramos. A las ocho 
| bendición de Ramos y Misa solem-
ne. 
Lunes. Martes y Miércoles Santo 
a lais ocho y media p. m. da rá con-
I ferencias para hombres sobre el 
"Espiri t ismo", el Padre Esteban Ri-
vas, S. J. 
Jueves Santo. A las ocho Misa 
! solemne. Comunión general y Pro-
¡ cesión cok s . D . M . al Monumen-
to. 
A las tres p. m. Ejercicio del os 
Quince Jueves al Sant ís imo. Sermón 
I por el Padre Esteban Rivas, S. J. 
Viernes Santo. A las siete y me-
¡ dia. Oficios, Pasión y Adoración le 
. la Cruz. A. las 13 se rmón de las 
j Siete Palabras por el doctor Claudio 
G. Herrero, S. J. Rector de Be-
i lén. -
En e". intermedio e jecu ta rá la 
¡ o r q u e s t a las "Siete PaJabras" de 
• Haydn. 
| A las siete p. m. Ejercicio del 
i Vía Crucis cantado y sermón de So-
! ledad por el Padre Ensebio Cruz, 
i Sábado Santo. A las siete v media ; <!s'ta cllldad de Nuevitas. domici l ia - ! 
¡Oficios v Misa de Gloria. Se dará r o . e n San José de A g r á m e n t e , m e ' 
l i a Sagrada Comunión. dir i jo a usted muy respetuosamente 
1 Domingo de Pascua. A las ocho 1,ara hacer,e llegar a su conocimien-
| Misa y Comunión general dé la t0 y a la vez al del sé"ñor P á b i l o 
Anunciata v Caba'leros de Colon. , ̂ "de jas , que desde hace cerca de 
' dos anos estuve padeciendo de una 
de manifiesto hasta las cinco de la 
tarde, a cuya hora se rezó la esta-
ción al Sant ís imo Sacramento, San-
io Rosario, se cantó el Trisagio, y 
los Actos de Consagración y desa-
gravio a l Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús , ce lebrándose a cont inuación 
la reserva por el Pá r roco Padre Ro-
dríguez, que a la vez ejerce con d i -
ligente celo, el cargo de Adminis-
trador del Hospital. 
La parte musical fué interpreta-
da por las Hijas de San' Vicente de 
Paul, a carg0 del Hospital. 
Los cultos al Sacra t í s imo Cora-
zón de Jesús estuvieron muy concu-
rrido?. 
" " p r u e b a s p a l p a b l e s 
Nuevitas, diciembre 15. 1921. 
Señor Renresentante del BSPE-
FICO ZBNDEJAS, 
Presente. 
Yo JOSE LARROSA. vecino. de 
Oración y de los Caballeros de Co-
lón, se embarca el próximo día 20 
para España con el plausible f in 
de visitar a su venerable madre y 
asistir a la próxima peregr inac ión 
española a Tierra Santa y Roma. 
En sesión celebrada por loa Ca-
balleros de Colón el pasado martes, 
se concedió al Hermano Lorza el 
alto honor de saludar al Santo Pa-
dre, en nombre del Consejo de San 
Agustín No. 1290. 
E l señor Lorza es natural de Na-
varra, llevando en Cuba 23 años de 
residencia no interrumpida. 
R e t o r n a r á en el próximo otoño, 
el fervoroso católico, a quien supli-
camos ore en el Monte Calvario por 
la paz del mundo; por la prosperi-
dad moral y material de E s p a ñ a y 
Cuba y por la unidad y t r iunfo de 
la Tglesiá Católica. 
Deseamos al querido Hermano, 
un feliz viaje y que tenga el inmne-
so placer de abrazar a su querida 
madre y besar la t ierra regada con 
la sangre redentora de Cristo, nues-
tro Divino Salvador. 
U N CATOLICO. 
A l r e d e d o r d e l D o l o 
D e F r e n t e a l a V i d a 
Wl . • tienen fuerza bastante 
aizar 
El alma sube y eube ls P^ioti., 
"con Dios y lo divino, en so0-nf̂ a,1*,1» 
piones 
aprendido. de8n, " 
, ^ (de sufrir f?p,le« 
que solo hay una cosa qUe anto". 
" E l alma ha coi 
mereC| 
Hoy les toca el turno, a los Tras-
tornos Mentales Episódicos del His-
terismo, que como todos sabemos, 
pueden acompaña r a los ataques, o 
ser independientes de ellos. Los tras-i 
tornos asociados a los ataques, son, 
antes de la crisis, como una acen-
tuación de diversidades en el carác-
ter, alucinaciones o ideas fijas. Du-
rante la crisis, alucinaciones, ideas 
delirantee, y agi tación motriz que 
pueden reemplazar, de una manera 
parcial o total , los fenómenos de ma-
nía y ]a forma extát ica de la cris'o. 
Después, fenómenos del i rantaá , aso- dc-.l D o l o r . . . y qUe v l 
ciados y alucinaciones, frecuente- (noso t™38 ^ 
mente de naturaleza, y accidentes pa- " E l solo Ideal que «salva ? 
sionales. ?" Pro ĵ 
Sin embargo, todas esas series de! ^"maciGn;-. 
manifestaciones, descritas anterior-1 Indiscutiblemente. p0r 
mente, pueden manifestarse con tal i crueldades que la vida nos ^Ucllas 
independencia y liberalidad, que, por rudas que sean las lucln0- *• 
una cosa que vale má» 
na.s.- toda 
( i lus ión" 
Lo único que es capaz (i-
(los salvar 
cambien por completo el cuadro epi-j camino Incierto del vivir n el 
sódico. ¡be sostener, " la propia estimaoV?" 
Entre los trastornos mentales, i n - si se saben tener a "raya" a lo- » ' 
nos sembradores del mal y deV 
vidia. la "pelea" gana- --a 
dependientes de los ataques, nos ha 
blan los autores .que un lugar i m -
portante, corresponde al "sonambu-i el factor tiempo, el "gran" tien •Ue' 
l ismo", que presenta el au tomá t i co es un artista que todo lo mnZ?0 
DÍA 16 D E MARZO 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE i ,nfec^,ón en ,a nariz ^ue concluyó 
PAULA ipor 'ormarme una úlcera de gran 
proporción y que fué rebelde a todo 
En la igleeia deL Hospital ! t-ratami^nto, no obstante haberme 
San Francisco de Paula, parroquia hecho cuantas recetas me dieron sin 
que nubiera notado ninguna mejo-isima sangre 
ría. Hasta que por iniciativa de un crist0- Santo 
señer llegado de les Estados Unidos 
me resolví a comprar la mencionada 
medicina. 
Hoy, después de haber consumido 
solo seis frascos, me encuentro to-
1 talmente curado y dispuesto a ha-
| cerle ver. a quien quiera convencer-
se de olio, que solo me queda la c i -
j catriz en la nariz; pero que me en-
i tueut ro perfectamente bueno y sa-
no. , x 
1° modela j 
con sus pincel**, va retocando ¡2 
heridas del espíri tu. ' 8 
En estas "cuestiones" de Histeru 
mo, debemos tener siempre en 
ta? Para librarnos de la crueldad de 
Este mes está consagrado al Pa- tupor", " ag i t ac ión" y^'fuga". Él estu- su? Sarras, la serie de fenómeno? 
triarca siin Jos.'.. j pojr caracterizado por la estupidez y ! morbosos que presenta, 
la ausencia de reacción; la agi tación 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad por s ín tomas de excitación y reaccio-
e s l á de mañlfiesto en la iglesia de nes violentas, asociadas a delirios 
psíquico, bajo su forma mas per-
fecta. 
Y nos ofrecen los Maestros esos 
estados crepusculares, que se presen 
tan bajo tres formas principales: "es-
del mismo t i tular , celebró, el Apos-
tolado de 1 » Oiración, establecido 
en la misma per el celo de su Pá-
rroco R. P. José Rodr íguez Pérez, 
U L T I M A S N O V E L A S R E C I 
B I D A S 
nue iiemoj 
relatado, acaso con "extensión" ,]! 
detalles. La Histérica, es mía enfer 
^ . n ^ . en que el raciocinio, tiene muv 
Nuestra Señora de la Caridad. i confusos, la fuga, que consiste en un j poca j " f luenc ia en ella; eu abulia' 
— '.verdadero viaje, llevado a cabo du . ^diferencia, su automatismo ce-
Ayuno con abstinencia.—Da Preciosf- ' i'ante el curso de un estado de se-1 r a vaildaisll"o, hace que M 
. ¡s rn S de Nuestro Señor Jesu- miconciencia, que dejó por lo gene- S l l ^ ^eJ?«®5f i ^l*?*8, razóli: Por 
Hcriberto. Agapito. y ' ral en el espír i tu del enfermo, re-
Abraham, confesores; Hilario, mártir y cuerdos más o menos fragmentarios 
santa María, penitente. ¡y confusos. 
Las his tér icas , dentro del cuadro 
u.80 
o . s o . 
0 .S0 1 
I 
o . s o , 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
M E J O R C O N S T R D 1 D 0 S 
Para obtener paredes y techos interiores ele-
gantes y de una larga duración, use Beav^r Bocird 
al construirlo?. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o yeso. 
Esto es economía en reparaciones. 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de C i b i . Luz, 40 y 42, Habana. 
5 ñ f 
0.40 I 












D E A V E R 
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A g u a d e C o l o n i a PREPARAOS 
• i • • t 
i • • t i 
con l a s ESENCIAS 
M D t . J O H N S O N n m f t e : : : ; : x 
ESdüISiTA PABA Et BAflO Y EL MftüELO, 
18 Testa: DRCGÜERIA JORNSON. Obispo 36 ssenlo! a Agühr. 
C H U Y D E C H A N T K P L E L R E . 
/ Prometioa cij Abril. Preoiooa 
novela. 1 tomo. . . . . . . 
: L C A U A E L ü . J í o A U D A Z . Una 
j cualquiera, Novela. 1 ionio. . 
i JÍ. A l A I i i A X . Kriorcs del co-
| razón. .Novela ue custum-
brt-s. 1 ionio 
¡JEA.N.s'E Dii; C O U L O M B . — L a 
prueba üel • fuego, is'ovf la. 1 
tomq». . . . . . . . 
R A C H I L D K L a torré de amor. 
Novela, i tomo 
iLBJSk'i 'O INr iLA. L a s fh.ch.ia 
del umor. Novela con un p ió 
logo új Maurice Barres. 1 
tomo. . . . . . . . . . . 
ODUABDO ZAMACOJS. P r a ti. 
Sus mejores cueuiu.s. 1 tomo. 
A N U R í ; v i^KTiOL,. E l yate 
amarrado. Novelít. 1 tomo. . 
C A R L O S M E N D I Z A E A L . Ana-
J frodisls. Novela. 1 tomo. 
I G R A Z I A D E L E D D A . L a niña 
j robada. L a vuelta dol hijo. 
: Oos novelas. 1 lomo. . . . . 
I J U R G I í : I H X L T . E L Gran Mar* 
' gal. Novela. 1 tomo rúst ica 
| L a misma obia encuadernada. . 
j T. GASCON. Cuentos baturros. 
Quinta serie con ilustrar iones. 
1 lomo. . . . . . . . . 
O C T A V I O F E U I L L E T . Corazón 
rebelde. Novela. 1 tomo. . . 
T E O F I L O G A U T I E R . Jetta tu-
ra. Novela. 1 tomo. . . . . 
E N R I Q U E G R E V I L L E . E l se-
creto de Dosla. Novela. 1 
I tomo 
E U G E N I A MAIÍLITT. L a casa 
Schilling. ( L a abuela). No-
vela." I tomo 
IM. Z E V A C O . E l calabozo de 
i la muerte. (E l puente de los 
| suspiros. 1 tomo 
M Z E V A C O . Madre y cortesa-
no. ( E l puente de los suspi-
ros). 1 tomo 
M. Z E V A C O . Lia gruta nrgra. 
( E l puente d& los suspiros). 
I tomo • 
M. Z E V A C O . Imperia. (Kl puen-
te de los suspiros). 1 tomo. 
M. Z E V A C O . Los amantes de 
Venecla. ( E l puente de los 
suspiros). 1 tomo 
A R A N A Z C A S T E L L A N O S . E l 
"Negosio" de Da. "Eransisca" 
Cuentos vascos. I tomo. . . 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z . E l 
empo de la gloria. Novela. 1 
tomo . . . . . . . 
C L A U D I O S A I N T OGAN. L a s 
pteuestraJas. Novela para se-
ñoritas. 1 tomo 
R A F A E L L O P E Z D E HARO. 
Pero el. amor se va. Novela. 1 
temo 
M. D E L L Y . E l final de una 
V/alkyria. Novela. 1 tomo. . 
J O S E M. D E L HOGAR. Las pri-
meras espigas. Preciosa no-
vela de costumbres argentinas. 
1 tomo 
A . M A R T I N E Z O L M E D 1 L L A . Él 
coche de plata. Novela. 1 to-
mo. . 
PRANC1S D E M I O M A N D R E . 
Las hnronas. Noveln.. 1 tomo 
MARIANO D E C A V I A . Limpia 
y f i ja . . . por un chico del 
Instituto. 1 tomo. . . . . . 
L U I S ANTON D E L O L M E T . E l 
principe asesino. Novela. . 1 
tomo 
C E S A R C A R R I Z O . E l dolor de 
Buenos Aires. Novela. 1 tomo 
T R 1 S T A N B E R N A RD. Secreto 
de Estado. Novéla. 1 tomo. . 
G. D 1 A Z - C A X E J A . L a virgen 
paleta. Novela. 1 tomo. . 
J O S E F R A N C E S . El hijo de la 
noche. Novela. 1 tomo. . . . 
RAMON P E R n 7 . D E A V A L A . 
Luna de mlol. luna de hiél. 
Novela. 1 tomo 
11A MO N P E R E Z D E A V A L A . 
Los trabajos do l'rbano y Si -
mona. Novela. Segunda parte 
de la anterior. 1 tomo. . 
F E R X A X D O MORA. Los hom-
bres de pr?y. Novela. 1 tomo 
P E R E Z CAPO! Marfrarltiñn. No-
vela de costumbres gallegas. 
1 tomo. . . . . . . . . . . . 
E] K I S T E M A E C K E S . E l scfior 
Dupont. chofer. (Novóla cO-
mii-a 'leí automovilismo). J 
t o m o . . . . . . . . . 
M I G U E L T)E C E R V A N T E S 
Completa, colección de sus 
pocsta.s. T tr.mo ciegantemon-
te encuadernado 
O B R A S C O M P L E T A S D E L DR. 
RAIMUNDO C A B R E R A . -
Tomo I. Cuba y sus jueces 
Tomo I I . Lns E . Unidos. 
Tomo H l . Mis bufvios tiempoi 
Tomo IV. Sa.-ando hilas. 
Ohfa Inédita. 
Prrclo do cada tomo en rús -
tica 
:..-«; mismas obras en pasta es-
ii-. ñoij> 
. •P^SFA U S T E D r o N O i ' E R el 
rfc la ;rad o H dinero de una perso-
a? t.t l,ibr<»rfa 'Tervant^s" obsequia 
•j bói compradorrti con unas tablns pa-
• •. poderlo averiguar. 
I / T B E E X I A 'CTJITAWTBS-' D E * I 
CAJRDO T S X O C O 
Oaliano. 62. feaqnina > Keptiuio). Apar-
tado 1115. Teléfono \-«958. Habana 
Ind 10 î z t. 
San Abraham. confesor .—Nació ha- , que hoy tratamos, pueden presentar 
cia el fin del cuarto siglo en las cer-1 accesos delirantes, manía , melanco-
cantas de Edesa. en la Mesopotamia. ¡Ha, confusión mental, ca ta ton ía , etc. 
Tuvo por padres a dos personas muv; 
rica*, que le amaban t iernís imamente . | Xo \amos a entrar en detalles, 
pero que sólo pensaban en adelantarle i ac,ercads los trastornos que elemen-
cn el mundo. No obstante, la tierna pie-i í a lm^nte- acabamos de revisar, m en 
dad de nuestro Santo, que se le notó des- \ ?* í versas diferenciaciones acerca 
i . . . j j i dei Diagnostico, porque ni nos inte-
i o o ' u C0,m0 y0 encuentro 5 u e 1 e s un de- f T T 1 T S f : n t e n t r r ^ a . y suponemos, que al lector 1-00 ber de mi parte expresarle mi gra- d«r que fué muy cris ,ana su educación. | t3mp los s ¿¿ debemos 
t i t l id por algún m^dio, no tengo i n - i n o r a b a aun el nombre de! vicio y tor}aDO para la d i s t ¡ n c i ó n entre 
da su inclinación era al ret'ro, a la b r a - J ^ manlfestaciones his tér icas , de las 
clón y a los ejercicios devotos. j verdaderas psicosis, cuyos caratte-
No tenía más que veinte años cuan- res adquiere, consistentes, en sim-
o.so conveniente on ha-cerlo por este, pa-
i r a que haga uso de la presente car-
0 gQ ta y de la fotografía qué la inclu-
yo. 
0.70.! Soy de usted afmo. s. s. 
(P.) José Lavrosa. 
do se retiró a la soledad, en la que per-
severó hasta la muerte, esto es, hasta 
que cumplió los setonta años de su 
'edad. Fué asombrosa su penitencia y 
Iduró su ayuno mientras le duró la vida. 
Efl E S P E C I F I C O ZENDiEJAS se 
vende en todais las d roguer ías y bo-
ticas de la Repúbl ica y en su depó-
1.00 ' s i to. Bolívar 91, Habana. 
(Registrado con e! n ú m e r o 795, ! 
Quiso Dios premiar sus heroicas v ir-
tudes, después de haberle hecho célebre 
por una gran multitud de prodigios. 
Colmado de marecimientos, entregó su 
espíritu a su Criador el día 16 da mar-
0 90 ¡ en la Secre tar ía de Sanidad.) zo del año 376. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
pies variantes de intensidad. 
Dos palabras resumen la cuest ión 
del Histerismo, la "Emoción y la Su-
ges t ión" . Cualquiera que sea la for-
ma de los accidentes his tér icos , tie-
nen siempre por base, estos dos fac-
tores 
De esas dos palabras, de esos ¿ b s i S í ^ f S * 8 f a m i l i f ' > e; tor-
fenómenos, que pud ié ramos t i tu la r t r fn.^Ddel MedlC0; cuando realmen-
de "psicología y patogenia" de la t ^ s t e no encuentra el apoyo los 
Histeria dependen los rumbos de las I a!'enfdos; t ^ e se °Ponen f f 6 ^ 
vidas, la felicidad o la desgracia de i f "t<3e;nalrr̂ tf̂ T1fnt,? m^ni^^ 
los hogares, el derrumbamiento de}1 / S I C O T E R A P I A , que da resulU-
tanto, se pierde lastimosamente el 
tiempo, en poner eu ellas, nada que 
puedan destruir, en sus enfermos 
caprichos, en sus variadas emocio-
nes y sugestiones... 
Veremos en los caso spráctieos 
cuadros muy pintorescos en el cam-
po t r i l lado, de esa Neurosis del "Bien 
y del Mal" . 
Como también lo? veremoi. nmv 
curiosos, cuando llnguemos al Capi-
tulo sobre Neurastenia y Psicaste-
nia. que fo rmarán parte de nuestro 
trabajo, para terminar el problema 
tíe "Drogas Heroicas", que será tra-
ducido al inglés. 
P u d i é r a m o s extendernos hoy so-
bre diversas sintomalologías en el 
campo de la Histeria, en lo que se 
refiere a Enfermedades del aparato 
Digestivo, de señoras , y ('ardió Vas-
cular, pero preferimos no hablar de 
ellos; si bien, haremos constar, que 
muchas de esas eníermedadee, son 
en estas enfermas, puras- "SIMULA-
CIONES", que llevan consigo, la dé-
las ilusiones, la desorganización de den? maravillosos; prefiriendo poner 
las sociedades modernas. . . ! u"a Farma*la o Droguería, en cada 
E l problema humano, dentro de ' ^mm f ^ r ^ Hl£tCriC^ 
la senda de la Histeria, es una i n - l ^ f f ^ ' ^ a d de la curac.on en 
ter rogación que tiene una crueldad efnfsHrmf- d f ^ e caS'eXCsn ' 
implacable vamente de las familias; ellas son, 










C I S C O L O P E 
V A L L E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día 17 de Marzo, a las 
ocho y media de la m a ñ a n a , los que suscriben: viuda, h i -
jas y hermanos políticos, ruegan a las personas de eu amis-
tad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la 
casa calle 17, esquina a Baños , Vedado, para acompaña r su 
cadáver al Cementerio de. Colón; cuyo favor ag radece rán . 
Habana. 16 de Marzo de 1923. 
Isabel Claussó viuda de Lóp^z. Estrella y Herminia López 
Clautssó: Francisco Claussó (ausente); Juan F. Argue-
lles; Guillermo Terry. 
Se ruega no en r í en flores ni coronan. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
En la soledad de los días, llenos i 
d* frío los corazones y las almas, l a ' ^ 5 ' en facilitar el cani.no para 
tristeza se adueña del hombre. u n a í 0 b t w e ? ' P^cisamente la paz. la ale-
gran desolación sentimental, lo i n -
vade tordo, es la resignación dolien-
te, que lo llena de amargura. 
¡Y menos mal, si de la hecatom-
be de gu vida, pudo salvar, " la pro-
pia estimación".! 
Como exquisito ramo de violetas, L"!1.3̂ 0 T l i W n S 
ofrecemos los versos, que llevan co- ^ 1 Cuando se div0,,:c,a ol T ' Z 
mo lema: "Han pasado los años, ha ° <:ua"do.se1u"e • CU™t£l% 
pasado la vida". ' n , c a r a el suicidio o se cotneleia e 
i c r imen"; en f i n , el ¡ I N F I E R O ! en 
"Han pasado los años , ha pasado .te dos los ó r d e n e s . . . 
( la v ida", ¡Pe ro dejemos correr los dfas:̂  
y ya han muerto en nosotros todas esos días grises, esos días de sole-
gr ía , la tranquilidad y el amor, que 
falta siempre, en e^os hogares som-
bríos , donde no se sabe nunca, 
"cuando es de noche o de día", 
"cuando se quiere, o cuando no", 
"cuando se ríe o cuando so llora", 
(las ilusiones. . . 
y del j a rd ín secreto, del alma dolo-
(r ida 
"solo se escapa un eco de dulces 
(oraciones". 
"Ya ni el amor ni el odio, lo que 
(nunca se olvida" 
dad y frío de la almas, huérfanas de 
car iño , precisamente porque "al i'a' 
r iño enfermo se entregaron". Dele' 
mos que las heridas se cicatricen, 
con la voluntad fuerte y poderosa de 
la propia es t imación! . . . 
A. Covas Guerrer* 
1067S 16 mz 
V A P O R E S A S 0 L A V E G A 
S e r c c í l j e n g r a n d e s c a r g a m e a t o s de B a ú l e s y 
M a l e t a s y s e d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
p o r 
F . C O L L I Á Y F U E N T E 
O B I S P O , 3 2 
C 1964 19t-13 
0.60 
T E L E F . A - 3 1 6 6 
1 .00 
1 . so 
•nAm-
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escr i tor io : Lampar i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S E n ^ C l O ^ í l N E B R E S . ' 
" L A N A C I O N A L , " S. A. 
E x p o s i c i ó n y Escr i tor io : S A N M I G U E , No. 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 1 Q J ^ J ^ Q R Á 
M-7777 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Novedades en abanicos valencianos y japoneses. 
P a r a g ü i t a s de señora . Paraguas de caballeros. 
Tintura Oreal a base de henr.é. 
O B I S P O , 6 4 
10497 3t-15 1 m - Ó T ' I S mz-
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo (chapa particular) ^ " ^ ^ ^ ^ 
$4 por la mañana, $5 por la tarde 
Para conservar los atractivos de 
belleza y bermo«.nra juvenil . " e \ r 
viendo al cabello blanco su eoio 
pr imit ivo natural , nada mejor «I1 
ei Tónico Habanero del doctor J-
( í a rdano . de sencilla apllcactóp 
resultado indiscutible. En Drog"6' 
r ías . Boticas, Per fumer ías , etc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 16 de 1923 
AKO XCI 
A B A N E R A S 
HOTEL PLAZA 
fiesta 
L A FIESTA DE L A R E I N A 
I Dos premios in;st que eran finlsl-
1 mas petacas, tamb-ién de Los Rej^fl 
) Magos, correspondieron a loe jove-
r0CÓ Hotel'rla^a, para un home-
*eina del CarnaVal 7 








las gloria« de 1« * * * * * m _ . ^ „ ^ n psnlendidls dísl-
con su 
entre engalanadai? 
, animado, eeple 
5ola central 
t u n a fué una de ellas de las 
¿as de la noche. 
Consuelo I al centro. 
* Ha de su séqui to . 
María González, entre ellas. 
¡¡canto eingular 
fund0 1 Y 
melancólicos. 
• fjeeta en 
tresna, sin l i c i ó n a _ 
f.in.A su turno anoche al i | neg Marln0 Cervantes y Federico Mi 
randa por ser loa que con propiedad 
mayor caracterizaban a artistas de 
cine. 
Miranda, de Charles Chaplin, re-
sol tó la nota cómica de la noche. 
Siguieron a los anteriores los 
concursoe de fox y también de vals 
de d'anzón, l levándose el premio 
de estos ú l t imos la linda señori ta 
Georgina Díaz Piedra) quien tuvo 
por compañero a Baby Alvarez. 
Del jurado, presidido por este cro-
nista, vino a formar p i r t e con los 
confréres Alberto Ruiz y Luís Es-
cala, el conocido y muy simpático 
clubinan Gustavo Arós tegui . 
En Fausto Campuzano, insustitui-
ble para estos casos, tuvimos un au-
xil iar poderoso los del Jurado. 
En su apogeo la fiesta resonaba 
por todas partes el estrépi to de los 
pitos, matracas y fotutos que la 
gran j ugue t e r í a Los Reyes Magos 
hizo repartir entre la concurrencia 
profusamente. 
Un cuadro de alegría indescripti-
ble eru el Plaza en aquel instante. 
Se bailaba. 
Se charlaba y se reía . 
Entretanto la orquesta del hotel, 
la del profesor Moisés Simón; insu-
perable, iba desenvolviendo un pro-
grama donde con el soberano fox 
alternhban el vals y el danzón. 
Bajo la pérgola , con sus colgan-
tes foquitos, se producía un desfile 
inacabable. 
Pasaban en deliciosa confusión gi-
tanas pierrettes, manólas y f igur i -
tas orientales que daban la sensa-
ción de una fiesta carnavalesca, l la-
mada a no repetirse. 
Hubo un momento en que reunida 
la Reina Consuelo con sus Damas 
de Honor, se acercó a ellas Baby 
Alvarez ofreciéndoles un gril lé para 
su fiesta teatral. 
A l aceptarlo hicieron todas prome-
sa de no faltar m a ñ a n a én Payret. 
A hora ya muy avanzada conti-
nuaba en el Plaza la a legr ía del bai-
le. 
Alegr ía sin igual. 
Unica e indefinible. 
ISonreían- • • 
^ anuellos los úl t imos hono-
^"as últimas a legr ías para to-
¿ postrer goce de una sobe-
• f "a e d i l * 3 ^ recibieron hala-
| recibieron flores. 
Innres Que hoy, al marchitarse. 
K a cada una de ellas de las 
( de las felicidades 
íugaces 
5 de todo eso que hace f i -
l¡lT 8óbre la eterna mudanza de 
cosas. 
en nombre El6eñor Alberto Geli 
la Comisión Organizadora, había 
'esto un ramo de flores en manos 
la Reina. 
Ramo de era de easter l i l ies com-
inados con dalias y alelíes del Ja-
Co'gaba del mismo una cinta. 
Larga y flotante. 
Se hizo entrega a su vez de l i n -
ios ramos de rosas rojas a cada una 
je las señoritas de la Corte de Ho-
lor. _ 
Eran todos de E l Clavel, el re-
jombrado jardín de los Armand, 
dió pruebas una vez más de su 
mnúsito gusto en trabajos de esa 
kmable 
Secundando al caballeroso y muy 
Alberto Geli en todas las 
itiones de la Comisión Organlza-
n se hicieron acreedores a los 
ajores elogios los distinguidos jó-
Arturo D. Ledón, Rogelio Ri-
[melme y Luis Escala, el s impát ico 
fronista de La Lucha este ú l t imo. 
Hubo concursos. 
Primero los de trajes. 
Les fueron otorgados los premios 
la bella señora Fe lá Vázquez de 
lodríguez y a las señori tas Cármen 
)Í8í y Ama María Relaño. 
Recibieron las favorecidas los bo-
iltos regalos donlados por Los Reyes 
Atgos, como premios. 
Tn vanity de oro cada una. 
En elegantes estuches. 
P a r a l a s J o s e f i n a s 
En la edición matinal publicamos 
una extensa lista de artículos propios 
para regalar a las Josefinas. Si usted 
no ha elegido aún el presente con que 
ha de obsequiar a la Josefina de su 
familia o de su amistad, busque nues-
tro anuncio de hoy. 
Gafé Gloria que sabe a Gloria pura. Lo encuentra en " E l Bom-
bero", eétoy segura. 
" E L B O M B E R O " 
Avenida de Italia, 120. TELEFONO A-4076. 
VIVERES FINOS. 
L O M I S M O 
Q U E E L S O L 
d e s l a m b r a l a s e s t t e l í a s p o r 
s u p o t e n t e l u z ; a s í 
L A E L E i A i f E 
o f u s c a a s u s c o l e g a s , p o r l o 
b a r a t o q u e v e n d e . 
U I M X A 1 C O M I P O S T E M » = T I L E A = O T í 
Cuando usted use el jabón CARMEN no usará otro. 
m 03 
des expedicionarias, y éstos las de ̂  
sus oficiales, que probablemente hu-
biera sido u n á n i m e en pro de la 
idea concebida. También se han en-
trevistado con la Marina y proyec-
taban hacerme presente individual-
mente, y en días sucesivos, las as-
piraciones de todos. Sé que ha ha-
bido temperamentos exaltados que 
acariciaban las más temerarias y 
quizá antilegales empresas; pero ha 
predominado la sensatez, y todo se 
iba a reducir a rogarme que trans-
mitiera al Gobierno el anhelo co-
m ú n . " 
" M a ñ a n a r eun i r é en mi despacho 
a los jefes del Cuerpo, y creo poder 
C o m o . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Acordemos visitar a'. Secretario 
referido y ped i r l e—ño ya como ro-
¡ar los—sino como t;:tHadanos, la 
aplicación de Cbtos SBLZ MILLONES 
de pesos en la forma 'jue me he 
permitido indicar, 
Se dice que en Cuh\ ?e explota 
mucho al turis ta: ¿quién dice eso y 
quiénes tratan propagarlo? Los 
interesados en que la corriente del 
turismo no siga para Cu\a sino que 
ésta quede en la Florida. Liémosles 
1^; 
responder a vuecencia de que siem- a nuestros turistas una bella ciudad 
pre disciplinados, e scucharán la voz y buenas carreteras y tendremos 
del deber y a c a t a r á n en silencio, ^ que el turismo aumenta anualmen-
con el alma amargada por los i n - j te, como ha ocurrido en oste invier-
Justos ataques sufridos, la norma de no que hemos tenido uu gran nú-
da por los Presidentes del Senado y ball , de Balompié y la temporada de 
de la Cámara de Representantes, ¡ Base-ball profesional, 
los Secretarios de Obras Púb l i cas , ( Marzo.—Una semana o una quin-
Gobernación y Agricul tura , el Alca l - cena especial de carreras de caba-
de Municipal de la Habana, los A l - 1 líos con grandes premios, corr ién-
caldes de los demás Municipios en. dose el Derby Cubano, y pueden or-
los que existan empresas par t ícu la- ( ganizarse concursos hípicos en el 
res que contribuyan a vir tud' de lo ¡ Hipódromo para los cuales podemos 
dispuesto en la presente Ley, el P r e - ¡ contar con nuestros militares, 
sidente o Representantes de cada j Y termino asegurándoos que la 
una de dichas Empresas o entida- principal base pár.a atraer el turis-
des; y los Presidentes de los Clubs | mo es contar con nuestra ciudad 
y Sociedades cuya cooperación sea j l impia, con parques presentables' y 
úti l o conveniente a juicio de la ¡ con buenas carreteras, 
propia Comisión Nacional. | Queda> pues, sometida a la con-
No es mi propósito hacer cargos i s ideración del Club mi idea para 
a las honorables personalidades que! que éste acuerde lo que tenga por 
forman la Comisión, pero sí es m i | convenieñte . 
deber como rotarlo y como ciudada 
conducta que yo les trace, que será 
de absoluta prohibic ión de conti-
nuar estos trabajos, y orden termi-
nante de ab&;enerse de cuanto no 
sea el perfecto cumplimiento de 
cuanto se les mande y de las ór-
denes que reciban." 
"Si a los apasionamientos del 
mero y muy buena ca'iciad de tu -
ilstas. 
Se me dirá que no cuntamos con' 
hoteles suficientes, pero ya tenemos | 
algunos: todos conocéis .31 Almenda-
res y que el Sevilla va a ampliar su j 
(¡aificio para contar con mayor acó- , 
modo. Vengan los turistas y anual-
ataque, fruto ta l vez de contenidas | mente tendremos nueve s hoteles, 
animosidades, de las cuales quizá i pues el capital está siempre en buáca 
fué culpable el Ejé rc i to , se viera 
por alguna parte una réplica sere-
na, justa, cargando a cada cual la 
e buenas inversiones. 
En cuanto a locomoción, debemos 
decirlo muy alto que contamos con 
E s un atm¿)qu£ 
sin cesar le cuenla 
ate visitantes su 
bue^i pUsfo. 
t í 
L A S G A L E R I A S " 
( 1_A CASA DE ARTE ) 
S A N R A F A E L l>á 
Cuadros. Molduras. Tapices y Artículos 
9 para A r t i s t a s .y Afic ionados 9 
Para SAN JOSE. Joyas, Relojes, Objetos de Arte , y toda clase de 
Artículos para regalo. Economice tiempo y dinero. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. Teléfono A-3303 
(entre Consulado e Industria) 
Del p r o b l e m a . . , 
Viene de la PRIMERA 
Res son la expresión espontánea 
p nuestros sentimiientos, ajenos, 
F'es y ahora, a toda influencia po-
lítica, y que no tenemos compromi-
so w relación alguna con Juntas o 
^ciaciones de ningún géne ro . " 
A nuestro juicio s i no fuese por-
«stá vedado a los militares, y 
razón, el dirigirse exponiendo 
septos y proyectos a sus supe-
j, es' 666 documento que no dice, 
f 0 se había asegurado, que es 
*"9o ir inmediatamente a Alhu-
fcuen nÍéndose en frente, de esa 
L te' a los proyectos del Gobler-
L ' leil,e aleunos rasgos de verda-
kain r como 6011: ^ue se ha-
w i e u efectiva a los responsa-
,rga 0rden mi-ltar, y que no se 
^Ur0611 tuevo?i regimientos sin 
Imit0011 el 'mater ia l moderno, y 
o f S rápidamente las plantillas 
he iJ; (corao se supuso en Madrid. 
(e; cuPr reIacióu entre los oficiales 
inte n de ar t i l ler ía y el Coman-
ada « !n?ral de Melil la señor Lo 
su cargo al General Vives, ya varia 
de naturaleza, si eso fuese asi, el 
documento de los artilleros, porque 
eso sí, ese te'.egrama enviado al M i -
nistro de la Guerra por el General 
Losada, es, a nuestr0 juicio, aun-
que decidido en el arresto y el i m -
pulso guerrero que lo redac tó , con-
trar io completamente a las Orde-
nanzas, y además , a los proyectos 
de Gobierno; dice así ese telegra-
ma: 
"Comandante General Mejil la a 
Ministro Guerra. Desde hace algu-
nos días, al arreciar en la prensa 
los ataques a la ac tuación del Ejér-
cito para ensalzar el éxito logrado 
por la Intervención civi l en el resca-
te de los prisioneros, el malestar ya 
existente entre los Generales jefes 
y oficiales, se ha agudizado extraor-
dinariamente, surgiendo la idea de 
pedir a los Poderes constituidos, una 
acción enérgica e inmediata contra 
la cábila de Alhucemas." 
"No ocu l ta ré a vuecencia que es-
ta idea ha encontrado la más sim-
pát ica acogida en toda la oficiali-
dad, y de las informaciones que con 
toda discreción acabo de practicar, 
¡ resulta que exist ía el propósi to de 
¡ que una Comisión recorriera todos 
los campamentos para explorar la 
parte de culpa que le corresponde, 1 la ciudad que más facilidades de lo-
éste ser ía seguramente el mejor se- i comoción brinda a sus í r ib i tan tes la 
dante para calmar la i r r i tabi l idad que, por otra parte, es sumamente 
actual, que contenida por los sen- económica: &1 no qus 1c digan los 
timientos del deber, honor y disci- i que nosotros l'amamos "fotingos", 
plina, es, sin embargo, cada día ma- ly en cuanto a m á q u i n a s de lujo para 
yor." paseos basta dar una vuelta por el 
Por m á s de que el General Lo- Parque de M a m , y se l logará al con-
sada, en el mismo telegrama, como • vencimiento de que contamos con 
se ve, proclamaba que se abstuvie- ' un gran n ú m e r o dn las mejores 
sen los oficiales de la Comandancia ' marcas. 
de MeMlla de todo lo qu^ no fuese 
el cumplimiento del deber. 
A este telegrama del General Lo-
Asimismo disfrutamos do las ca-
rreras de, caballos sport este el más 
costoso y por una temporada mas 
no, indícaos hoy que desde la vigen-
cia de la Ley, esto es hace ya tres 
años, el pueblo contribuyente no se 
ha dado cuenta de la organización 
de los festejos a que se refiere el 
ar t ículo 7o. y tengo la seguridad de 
que si este Rotary Club se dirige y 
gestiona con el Presidente de la Co- j 
misión y demás personas que la com-
ponen, la organización de festejos 
invernales de acuerdo con los ingre-
sos que se obtengan, se rá atendida 
y s e r án organizados para el próxi-
mo invierno. 
Es mi opinión, la que someto a 
la del iberación del Club, que los fes-
tejos invernales deben organizarse 
en los tres primeros meses del añot 
teniendo presente que el turismo 
nuestro es el americano del Norte, 
que no sale d'e su país hasta pasados 
Ñaviddd y Año Nuevo, siendo en lí-




(Fdo.) Julio BLANCO H E R R É R A 
La Habana, Marzo 8 de 1923. 
L o s A g a s a j o s . . . 
Viene de la primera p á g i n a 
sada contes tó el señor Alcalá Za- llarga que en ninguna parte del 
mora con el siguiente despacho, que mundo; tenemofi un beiln Casino, en 
a nuestro juicio merece una profun-
da censura, porque si el telegrama 
el que si ĥ en func iom la "ruleta", 
lo mismo ocurre en tudas las ciuda-
de Losada estuvo fuera de la dis- ; des donde hay turismo a1 que se le 
ciplina mil i tar , el felicitarlo por él, i brinda esta clase de í lic.ientes; te-
el Ministro, es doblemente e r róneo . ;nemos espléndidos club-, como son 
Dice el telegrama del Ministro al j el COUNTRY CLUB, el VEDADO 
Comandante General de Mel i l la : TENNIS CLUB,» el H A B A N A YACHT 
"Agradezco 6>lncer0 telegrama 'CLUB (que tiene en construcción su 
vuecencia y ratificando el mío, de- grandioso nuevo edificio) el UNION 
seo que vuecencia conozca cuanto 
antes las manifestaciones que acabo 
de hacer a la Prensa, encaminadas 
a desmentir y rectificar las inexac-
titudes que con olvido de toda con-
sideración ven ían circulando." 
De modo que a nuestro juicio, el 
señor Alcalá Zamora, con esa satis-
facción que da al Comandante Ge-
CLUB, el CASINO ESPAÑOL y los 
centros regionales. En el Country 
Club se brinda al turista el sport 
mundial del GOLFO, y Ins otras so-
ciedades le dan a conocer tanto 
nuestra sociedad elegante como las 
demás clases sociales. 
Todos vosotros tenéis presente que 
se votó por nuestro Congreso una 
neral de Mel i l la . resta sus propias ¡Ley llamada del Tourirrao, la que 
fuerzas y su propio mando de toda empezd a regir en S~ fife Agosto de 
i d ejérci to como Ministro (S- la 1919, ley que creó dive^oos impues-
Guerra. y queda su carác te r empe- tos y que en su ar t íc- i l : 7o. deter-
queñec ido . 
Como esos telegramas son del día 
20 de Febrero, y después no se ha 
sabido más que el relevo de Losa-
mina que el CINCUENTA POR 
CIENTO del producto dp los impues-
tos que ingresen quedarte depositado 
a la disposición de 'a COMISION 
Quien se ha reemplazado en voluntad de los jefes de las unida-
da, parece que también queda des-1 NACIONAL PAPA EL- FOMENTO 
mentida la iniciat iva del Ministro 1DEL TOUR1SMO, la cua' des t ina rá 
de la Guerra, porque habiendo fe- , dlc]log fon,dos para el pogo de aten-
licitado a Losada, enseguida, el Con-iCión de ios festejos q m se organicen 
sejo de MÜnistros, lo sust i tuyó por . en ia , ciudad de la Habana y de-
el General Vives. ' m á s lugares que se acutrden hasta 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. | ia temporada de invierno y especial-
mente para el pago do concursos h í -
picos, de aviación, auíomóvi les y 
atletismo que se celebren y subven-
ción a compañías de óp'.ra. En la 
apl icación de dichos fundos se pro-
c u r a r á que resulten invertidos den-
Coronel. 
" L A R E G E N T E " 
N E P T l N O V AMISTAD 
Ofrecemos al públ ico elegante pre-
ciosa colección de joyas, tanto por tro de los mismos Municipios que hayan contribuido 
las piedras como por su montadura. 1 E1 artícultí V I I I áice: L A C0MI 
Para s eño ra s : .are.tes, ^ ° ^ / n r p ^ - ! SION NACIONAL PARA E L FO-
t,no con solitario de brillantes. , MENTO DEL TURISMO, que por la 
dedores. sortijas brazaletes colla-, ' ¿ i n \ * 
r e s . . . Para caballeros: sortijas con t . " i i e s i d 
solitario, alfileres de corbata, relo-
jes, leontinas, yugos. 
Objetos de plata y marf i l . 
Seguimos dando dinero por alha-
jas a módico Interés . 
Capín y García . 
O E l DIARIO DE LA MARI- C 
Q NA lo encuentra usted en r 
cualquier población de la ; 
-» Repúbl ica . r 
a D D D O O O O w D Q O O O a í l 
cuando tu pueblo se ha sentido béli-
co al son de tu río encrespado. Te 
he cantado cien veces porque has 
sido digna de la Oda y hoy en tu 
loor levanto un himno nuevo en es-
tas frases en que m i alma se siente 
aún más lírica que en las viejas, es-
trofas. 
No he necesitado más que reme-
morar para que desfile ante m i vis-
ta prosternada toda la teor ía de v i -
l laclareños insignes cuya gloria no 
se encierra en el orgullo lugareño , 
sino que, por su propia in t r ínseca 
vir tualidad y expansión, rehasa las 
lindes de la comarca y es honra y 
prez y timbre del solar cubano. 
Señala al cielo en el Parque V i -Propaganda.— Dando a conocer. dali el 0belisco en se consagra 
gráf icamente nuestra ciudad, carre- ; la inmortaiidad de nuestros Veneran-
teras y lugares de ín te res y expan-1 dos f undadoreS Conyedo y Hurtado 
sión, basándose principalmente esta; de Mendoza, y al extremo opuesto, 
propaganda en nuestro clima y en se fundirá en cercano día, en el bron-
nuestras condiciones higiénicas , que ¡ Ce muerto, la imagen de nuestra 
están muy bien atendidas por núes- ' Santa 'Marta Abren, patriota y bene-
tra Secre tar ía de Sanidad y Benefi- ; factord excelsa, incomparable, sin 
cencía, pues sobre este punto en segundo, que parec ía fundida en v i -
el extranjero siempre se dice algo en da en los divinos moldes de Juana 
contra de Cuba< por los interesados j de Arco y Santa Isabel de H u n g r í a , 
en que la corriente del turismo no Vosotros, Prensa y Ateneo, tené is 
venga hacia aquí . Esta propaganda ! como ejemplaridad y culto los nom-
la debemos hacer en los Estados bres inmarcesibles de Veit ia , Suri, 
Unidos y a ella podemos nosotros 1 Santos Suárez, González, Capiró , Ve-
cooperar con éxito utilizando los Ro- ¡ lis. Rodríguez, Blanco, Domínguez, 
tary clubs all í existentes. I Mart ínez , Machado, León, Sed, V i -
j daurreta, Valdés, García, Rosales, 
SEGUNDO ! Fleites, García Garófalo, Alemán , 
' Hernández , Deporto, Aguila , Silva, 
Morales, Arencibia, Ledón, Tr i s tá , 
Duval y López Leiva, a quien pue-
den disputarse, todavía en la pleni-
tud de su bella labor, la Patria, las 
letras y el periodismo. 
Vosotros maestros y pedagogos, 
encended cada día las antorchas que 
Iluminan las tumbas, bendecidas de 
la Maestra Nicolasa, la Maestra Cle-
mencia, la Maestra C á r m e n ; los sem-
bradores Prado, Sánchez Capiró, 
Toymil , Eduardo Rodr íguez , Jo-
ver. . . 
Vosotros, ciudadanos tejed coro-
nas con lirios y robles para ceñir 
las sienes de Pastora González, Mar-
tina Lorda, Inés Mori l lo , Carolina 
Rodríguez, Teresa Vi la de Cañal , 
Natica y Carmen Gut iér rez , en cuyos 
corazones de sacrificio y varonía , 
sangró , hervorosa y encendida, la ro-
sa augusta de la Patria. 
Haced guardia de honor frente a 
los sepulcros glorificados de la he-
roicidad y el mar t i r io : de Eduardo 
Machado, Antonio y Guillermo Lor-
da, Luis Eduardo y Juan Cristo, Ma-
teo Casanova, Justo Consuegra, A r -
cadio García, Tranquil ino Valdés,, 
Bonachea, Rodolfo Valderas, Leoncio 
Vidal, Chucho Monteagudo. . . Y 
rendid Un saludo homenaje a los 
Gerardo Machado, Consuegra, Pedra-
za, Lubián , Benitez, Anido, Silva, 
Cañal , Cué, Solveira, Cornide, Ve-
lasco, Ordoñez, Oropesa, Enrique 
Machado, Cordovés y Q u i ñ n e s . . . 
Y llevad guirnaldas y luminarias 
al monumento de Miguel Gerónimo 
Gutiérrez, l i r a y espada, soñador y 
Estudiar un programa de festejos 
durante los tres meses, que puede 
distribuirse a s í : 
Enero—Fiestas sociales; excursio-
nes a ingenios y plantaciones de 
tabaco, a las Cuevas de Bellamar y 
al Valle de Yumur í , estando funcio-
nando en estu época, desde luego, 
nuestros teatros, los frontones de 
Jai A la i las carreras de caballos y 
The Casino. 
Febrero.—Carnavales con cóncur-
Boe, a los que se o to rga r án buenos 
premios tanto para los paseos como 
para los bailes que puedan acordar-
se en nuestras socied'aá'es y en los 
hoteles Al ínendares , Sevilla y The 
Casino. Las acomodaciones en nues-
tros paseos donde circule el carna-
val pueden contratarse con algunas 
entidades que quieran someterse a 
una construcción ar t í s t ica , y se h a r á 
un cobro determinado por asiento 
o acomodo. De esta manera se evi-
| t a r á n los adornos anuales de cons-
: trucciones de madera, sin arte al-
guno. En los demás países donde 
se celebran fiestas anuales, hay ador-
nos que se colocan durante este pe-
riodo y se recogen a la te rminac ión , 
conservándose guardados para los 
años subsiguientes. Estos adornos 
por su fama ar t í s t i ca dan mucho 
aliciente a las fiestas. 
Pueden organizarse asimismo cam-
peonatos de Golf de Tennis, de 
Basket-ball, de Hand-ball, de Foot-
vidente, cuyos hermosos versos son, 
a la hora actual, una reconvención 
y una esperanza: 
" Y si hay un topo'cuya piel le impide 
Alzar su vista al luminoso cielo. 
Hay un águi la audaz que el é t e r 
(mide. 
Libre y altiva en su atrevido vuelo". 
Seamos el águi la que se alza so-
berana y sin trabas, al espacio, i m -
pulsada por las dos alas purificado-
ras del esfuerzo y la probidad. Este 
lema llevado a la acción públ ica es 
el programa sencillo y eficiente de 
nuestra felicidad perenne y de nues-
tra definit iva redención . Mi llegada 
a Cuba ha coincidido con un resur-
gimiento de su vital idad económica 
y con una diafanizacióh de nue?tro 
horizonte" político internacional. 
Acrecentemos aquél la y mantenga-
mos és ta por la pujanza de nuestro 
trabajo y la austeridad de nuestra 
conducta. Nuestros poderosos amigos 
y protectores podrán sentirse ufa-
nos de la gema que pulimentaron; 
el mundo nos con templa rá asombra-
do, y en los siglos venideros la le-
yenda de Jauja se h a b r á sustituido 
por la fábula de Cuba. 
Grande y trascendente puedo ser, 
además nuestra misión en el con-
cierto Pan Americano. A l terminar 
la guerra europea suponíase quo el 
universo se asociar ía en numerosas 
agrupaciones de pueblos con una co-
mún solidaridad, y el paso de los 
días ha ido marcando la divisibil idad 
y contraposic ión de los intereses y 
los ideales respectivos, para concer-
tarse en los bloques nacionalistas, 
en el nervio de la progenie, en el 
verbo de la estirpe, en las savias do 
la sangre, en una frase, en el es-
pír i tu inmanente de la raza. Ella es, 
al cabo la vencedora y t r iunfa como 
toda ley de naturaleza, y toda ley 
de naturaleza es común imprescrip-
tible de la humanidad. 
Primer eslabón de la raza es e l 
pueblo primario, y por lo mismo de-
be ser ble nforjado. V i l l a Clara es 
un sólido eslabón de la Patria, y 
adivina en su cohesión y firmeza, 
que arrancan de su historia y de 
sus tradiciones, la fuerza que para 
el t r iunfo brinda la unidad. De un 
modo inconsciente, yo no vengo a 
ser hoy entre vosotros más que el 
pretexto de una reaf i rmación nacio-
nal. Es necesario que la familia cu-
bana se estreche y se comprenda y 
se ame para que tenga eficacia y se 
asiente sin alarmas n i temores su 
nacionalidad, la nacionalidad fuerte 
e imperecedera, que debe ser el s ím-
bolo que se borde en nuestro l ibre 
y gallardo oriflama republicano. Por 
ella y por él brindo entusiastamente, 
quer id ís imos amigos y c o n t e r r á n e o s ; 
por el éxito, que es el del país, del 
Honorable Presidente y de su Go-
bierno; por la ventura de las d igní -
simas autoridades que aquí lo repre-
sentan; por la prosperidad y el lau-
ro de la Prensa y el Ateneo, que pre-
siden dos ilustres paisanos; por el 
Monarca y el Gobierno de E s p a ñ a 
que han puesto en mi uniforme d i -
plomát ico una preciada dist inción i n -
telectual; por mi adorada V i l l a Cla-
ra, todo bondad, ternura y gracia, 
y por Cuba la grande, en quien, de 
lejos, en horas de melancol ía y re-
membranza, ponía su alma el poeta 
en estos versos ef ímeros con que cie-
r ra estas pobres palabras: 
A CUBA AUSENTE 
Como un milagro evocador levantas 
Tu arco de sol en la distancia fría, 
Y el alma, que no tiene lejanía. 
Siente que la perfumas y le cantas. 
Tierra de oro y amor, te envuelven 
. (cuantas 
Leyendas concibió la fantasía; 
E l viajero ideal soñó algún día 
Con el humo y las mieles de tus plan-
(tas. 
L a nostalgia agudiza sus latidos 
Cuando se añora de tus blandos lares 
Lo que sólo se encierra en tus entrañas: 
Tu armonioso sentido de sentidos: 
Son de guajiras, vista de palmares. 
Olor de habanos y sábor de cañas.' 
Manuel S. P I C H A R D O . 
F O L L E T I N 2 2 6 
^ C o r a z ó n e n l a M a n o 
M e m o r i a s DE UNA M4DRE 
ron 
s t^EREZ ESCRICH 
*41cl6a ^mentafi» por ra «xtog 
l'OMO I V 
" L a Moderna Poeíta" 
Obispo, 136.) 
(Continúa) 
ítll: el" e í 5 ^ Srito de admira-
r l 0 . nada v ^ la música, el dios 
•ir. ua Hubiera tenido que de-
¿ ^ b u t o Vdenid°Sí:rodeada de tan-
E l principe gozaba en silencio, 
contemplando la infant i l a legr ía délo 
joven: privilegio que solo disfruta-
ban las almas grandes. 
Cuando H t r m i n l a dejó el piano, 
Lipendini la di jo : 
—Desde hoy, comienza hija mia a 
pesar sobre t i otras obligaciones: las 
de ama de '.asa, las de una mujer 
casada. Ven púdí t quiero enseña r t e 
la casa que te pertenece y todo cuan-
to en ella hay que es de tu exclusi-
va propiedad. 
Aquella revista domiciliaria arran-
caba con frecuencia gritos de admf-
ración a los nuevos propietarios. 
E l principe no habla olvidado na-
da de todos cuantos objetos hacen, 
o contribuyen por lo menos a hacer 
m á s bella la existencia. 
Lipendini , P róspero y todos cuan-
tos hablan tomado parte en el al-
i muerzo. permanecTeron con los jó-
venes esposos hasta^ la una de la no-
che. 
arte ,se sentó a\\ Cuando estos se fueron, cuando se 
(le8conoci¡iIr'PUlsada por una fuer_ ' nuedaron solos Angel y Herminia, la 
i felicidad que los cercaba era tan tan 
i grande que apenas sabían como ex-
presar su a legr ía con la palabra. 
r ° ^ a I?,;? ^el!o es todo cuanto 
!ce aou! J?/0 Ansel Hasta el sol MU1 uias i*.""1 partaR rj", hermoso que en 
fc10 8ue sonr aiíÓ H e r ™ n i a des-
fiI fiel pSn s dedos sobre el —Nunca podremos pagar al princi-
pe tantos beneficios como recibimos 
de él, exclamó Angel. 
—Nuestro agradecimiento será 
eterno, contes tó Herm'inia. 
—?Sabes querida mia, que en me-
dio de tanta dicha me asalta un te-
mor?. 
— ¿ C u á l ? 
— Y a sabes que me han nombra-
do director del teatro de Pérgo la . 
—De lo que me felicito con toda el 
alma. 
—Pero ¿y si yo no desempeño con 
lucimiento esa plaza? 
— ¡Bah! Tengo confianza en que 
queda rás dignamente. 
— ¿ Y si asi no fuera? 
— L o será . 
— ¡A querida Herminia! ¡Soy tan 
joven! . . . ¡Hay en la orquesta profe-
sores tan sabios, tan respetables! . . . 
—Te prohibo que dudes de t i mis-
mo. 
— H a r é todo cuanto pueda. 
Y Angel exhaló un suspiro. 
—Dicen que el amor vence imposi-
bles, y que l l eg - j u c h a s veces a ha-
cer m.'.agros. 
Angel se sonrió. , 
—Pues bien, repuso Herminia; sea 
el amor la palanca que centuplique 
fuerza; yo te prometo que l legarás 
muy alto. 
I V 
Herminia tenia r a z ó n : a los tres 
meses, la sábla orquesta del teatro 
de Pé rgo l a no echaba de menos a su 
anciano d.rector Beppo Bart ini . 
Angel era un gran músico, cuyo 
carác ter afable supo captarse las 
s impat ías de los profesores. 
Todos le que r í an y le respetaban. 
Con alguna frecuencia loa visita-
ba el principe. 
— ¿ B r a v o , maestro, bravo! le de-
I cife. Y a veis cómo desempeñá is a las 
mil maravilas vuestro puesto. Pero 
j eso no ba>ía: es preciso que escribáis 
Una ópera . 
—Para eso sería 'indispensable te-
ner un libro de efecto, encontrar un 
poeta que quisiera sacrificarme al-
gunos días de trabajo. 
—Pues no deseo otra cosa. 
— L o encontraremos. 
—Entonces yo me encargo de eso. 
V 
E l pr íncipe cumplió como siempre 
la palabra y una m a ñ a n a entró en 
el despacho de Angel con un cuader-
no manuscrito en. la mano. 
— ¿ M e teaéis la ópera pr incipe ' 
exclamó A i i f e l . 
— Y de nno de nuestros primeros 
"libretistas" contestó Lipendini', Ved-
la. 
Angel í i jó con codicia los oios en 
el cuaderno, y leyó en voz alta el 
t i tulo de la obra. 
— " L a Pitonisa de Endor' ¡Oh! Es-
to es un asunto fantást lbo. 
Tanto mejor para un imaginación 
como.la vuestra. 
—Pero temo estropear este libro 
que debe ser bueno. 
— E l miedo no forma los héroes 
ni los hombres ilustres: borrad del 
diccionario esa palabra que empeque-
ñece a los artistas. Animo, y a tra-
bajar. Dentro de tres dias espero que 
me convides a comer y toquéis la sin-
fonia para que os dé mi voto. 
—Buena o mala, e s t a rá escrita pa-
ra ese tiempo, y desde ahora os la 
dedico. 
VI 
El pr íncipe pidió permiso a Angel 
pa rá pasar a la habi tac ión de Hermi-
nia. 
— ¿ Q u e r é i s que yo os acompañe? 
—No; quiero hablarla sin que es-
téis delante. 
— l \ i ese caso, id a verla 'cuando 
gusté is , contes tó Angel sonr iéndose 
y estrechando la mano del principe. 
v n 
E l principe se dirigió al tocador 
de Herminia y dando un golpecito en 
la puerta di jo : 
— ¿ M e das permiso Herminia? 
—Adelante, señor principe. 
— T como Herminia acercara una 
butaca a la chimenea Lipendini d i -
jo : 
—Solo he venido a decirte dos pa-
labras, por mejor decir a recomen-
darte a un músico de mucho talento a 
quien acabo de entregar el l;bro de 
una ópera. 
— ¿ Y qué influencia puedo yo te-
ner con ese maestro? 
—Mucha. 
—Bien . ¿De que se trata? 
— E n primer lugar, t u sabes muy 
bien que para adquirir repu tac ión 
de maestro es preciso algo de prove-
cho. 
—¿QuJen lo duda? 
—Pues bien; tu marido es un gran 
músico, toca el vlolín como un ángel 
podria tocarle, y dirige una orquesta 
como pocos pueden hacerlo en el día 
Pero no basta: es preciso que escri-
ba una opera y que está adquiera fa-
ma, renombre, que sea buena. 
— ¡ A h ! exclamó Herminia ' como 
si comprendiera lo que el principe 
quena decirle. 
—Te encargo pues que le hagas 
trabajar: he aquí lo que espero de 
— ¿ L u e g o es Angel? 
Si; y dentro de tres días quiero 
que me lea la sinfonía o el tema ca-
pi ta l de la obra. 
—Es muy poco tiempo. 
—Todo Jo improvisado tiene más 
frescura, m á s espontaneidad. 
—Pero es más incorrecto. 
— ¡Bah! Que llegue la mús ica a l 
aima, y no hagas caso de lo demás . 
—Prometo hacerle trabajar. 
—Entonces parto con la seguridad 
de aplaudir al autor de "La Pitonisa 
de Endor". 
— ¿ E s efee el nombre de la ópe ra? 
-"-Si. 
—Supongo que el l ibro se rá bueno 
— Y de mucho efecto. Ahora, con 
v ié r t e t e en la musa protectora de t u 
esposo. 
OAPITrLO ULTIMO 
Donde concluye la novela 
Aquella misma noche Hermlnifc 
(Conclu i rá) 
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H A B A N E R A S 
E L SALON DE JD23. 
Una solemuidad anual. 
Fué la de anoche. 
Quedó Inaugurado, con el luci-
miento que se ha hecho ya tradicio-
nal , el Salón do Bellas Artce. 
Numerosa, más numerosa que la 
de años anteriores, era la concurren-
cia en aquella casa de la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Damas distinguidas, on grupo se-
lecto y brillante, descollaban entre 
el concurso. 
Nombres? 
Llenarían una larga lista. / 
Por fuerza, en gracia a la breve-
dad, me veo obligado a renunciar a 
toda reseña. 
En la mesa de horor, ocupando el 
sitio do preferencia que lo corres-
pondía, encontrábase el doctor Fe-
derico Edelmann y Pintó, Presiden-
te del Salón de Beüas Artes. 
Allí estaban, entre otros, Leopol-
do Romañach, Sebastián Gelabert, 
Aurelio Melero, Esteban Valderra-
ma, Conrado Massaguer, Elvira Mar-
t ínez y el crítico teatral de L a Dis-
cusión y secretario de la Asociación 
de Pintores, el Joven doctor Luis 
A. Baralt 
Hubo un solo discurso*. 
Discurso de apertura. 
Encomendado fuó este año al doc-
tor Jorge Maúach y Rebato, el ta-
lentoso joven que a diario, en su 
leída sección de Glosas, hace gala en 
estas páginas de .;a depurado gusto 
literario. 
En el culto y muy querido com-
pañero de redacción eK prosista co-
rre parejas con el crador. 
Lo demostró anoche con la opor-
tuna, elocifente e inspirada diserta-
ción que el DIARIO D E L A MARI-
NA promete publicar. 
Lucido el Salón. 
No ya solo en pinturas. 
Sobresalen, como ningún otro año, 
trabajos escultóricos de positivo mé-
rito. 
Puede visitarlo desde hoy el pú-
blico en las horas'de las seis de la 
tarde a las once de la noche. 
Habrá tardes de moda. 
Los lunes y vlerncü;. 
D E S D E MI R I N C O N 
Rompí mis lentes, lector. Pero 
veo claro, más claro que antes, si 
cabe.. . 
Vuelvo a mi amado rincón del 
DIARIO con le mismo entusiasmo, 
con el mismo deseo de ser útil. Y 
desde aquí estaremos usted y yo eu 
comunicación, como lo estuvimos 
hasta hace tres meses, y en la ma-
yor armonía. . . 
Es un agradable rinconcito, lec-
tor. Un dulce refugio para la pere-
grina. . . ¿Porque qué somos sino 
peregrinos en este mundo demasia-
do pequeño si lo comparamos con 
el mundo que Jesucristo promete 
a sus hijos? 
Peregrina. . . O soldado en la ba-
talla, si la lucha es necesaria y la 
causa, nob'.e. 
Sean estas líneas un saludo para 
Empieza a 
Viene de la P R I M E R A 
LOS J U E V E S DE OLYMPIO 
E n plena animación. 
Como sienfpre los jueves. 
Así veíase ayer Olympic en la ex-
hibición de E l Frlsionero de Zcnda, 
cinta que es una de las más felices 
creaclouee de Allce Terry y Ramón 
Navarro, el joven y apuesto actor me-
jicano. 
Citaré de la concurrencia, al azar 
e indistintamente, un grupo de se-
ñoras. ^ » 
América Sardiña de Verdeja. 
Bellita Domínguez de Angulo. 
Angélica Pedro de Forcade, Car-
lotica Cautfield de Montoulieu y Ma-
ría Romero de Vieites.. 
Herminia Andró de Cardona, Ma-
ría Gobel de Estéfani y Otilia Andró 
de Glol. 
Teté Berenguer de Castro, Josefi-
na Sandoval de Angulo, Chana Al -
varez Cerlce do Foyo, Lourdes Ló-
^icz de Méndez Capote y la interosau-
Ite Matilde León de Armand. 
Julia Olózaga de Pella. 
Gentilísima! 
Y por último, Z03 S. de Pattcrson, 
'distinguida esposa del honorable 
Subsecretario de Eütado. 
Entre las señoritas, María y Con-
chita Olózaga, Renée y Sarah Mén-
dez Capote, Nena y Tulita Andrea, 
Olga y Zoé Patterson, Lil l ian y Sil-
via Vieites y Sarita y Mirta Linares. 
Conchita Gallardo, Gilda Giol, L i l i 
Consuegra, Caridad Betancourt. . . 
Y Mercedes Madrazo. 
Tan encantadora! 
Vuelve hoy la cinta E l Prisionero 
de Zenda a La pantalla de Olympic 
en los turnos elegantes do la tarde 
y de la noche. 
Emocionante la cmta. 
que ha de tributarse a nuestras pri-
meras autoridades Provincial y Mu-
nicipal, electas, invitan a los elemen-
tso de nuestra clase a sumarse de ma-
nera práctica a esa manifestación co-
mo demostración de nuestras sim-
patías y de nuestros sinceros deseos 
de contribuir con nuestra presencia 
a patentizar nuestros propósitos de 
contribuir al éxito de las gestiones 
en sus difíciles cargos, de esas au-
toridades recientemente electas. 
Por ello, en la seguridad do que 
nuestros compañeros de clase abri-
gan nuestros mismos sentimientos, 
se señala el Parque "Maceo" como 
lugar do reumón de nuestra clase, a 
las 11 a. m. 
Jorge Torrcns y Díaz. Presidente 
"Unión de Chauffeurs de Cuba". 
Leopoldo González Cruz. Presiden-
te de la "Asociación Federal de 
Chauffeurs". 
Manuel García Cornuda. Presiden-
te "Unión Sindical de Chauffeurs".. 
Manuel Pérez García. Presidente 
"Auto Club tío Cuba". 
usted, lector y para mis compañeros 
del DIARIO y de la prensa en ge-
neral. 
Sean estas líneas para los opri-
midos y para los tristes, para los 
que necesitan de una mano leal y 
amiga . . . Para los que luchan sin 
fé y para los que nada tienen. . . 
L a hormiga vuelve a su trabajo; 
entone con ella, lector un canto, un 
tierno can-to al trabajo que todo lo 
vence, al trabajo que es una ne-cesl-
dad y una garantía de la mayor r i -
queza y bieneistar de los pueblos al 
trabajo que es la felicidad y que I 
es obra de los grandes y de los pe-• 
queños y que sin la contribución ¡ 
de los unos y de los otros no seria 
completa. . . 
Consuelo Morillo de Govantcs. 
embajada alemana en esta capital, 
han declarado hoy que nada saben 
acerca do! anunciado nuevo plan ale-
mán, para solucionar el problema 
de l is reparaciones a que se alude 
en despachos de Londres, que pu-
blican los periódicos. 
IMPl ESTOS SOBRE LOS CUATRO-
CIENTOS MILLONES D E D O U M í S 
r O U CONCEPTO D E R E N T A S Y 
U T I L I D A D E S 
WASHINGTON, Marzo 15. 
Los primeros ingresos por concep-
to de los impuestos sobre las ren-
tas y las utilidades para el año na-
tural de 1922, que deberán recau-
darse hoyf se calculan por los fun-
cionarlos de Hacienda en unos 
400,000,000 do dollars. ' 
L A C E R R A D U R A 
TRADE ^^g?. 
S E G A L g g K 
Es su mejor defensa contra 
los ladrones . 
E s la desespera'.-' •• de los la-
drones. Ninguno podido to-
davía con ella. 
No son de alarma, sino de 
seguridad. 
E n todas las buenas ferrete-
ría». 
V E A L A S 
SEGAL LOCK HARDWARE 
Nc\r« York. 
Sufrimienfos de la poMacioi 
de las Provincias 
I N F O R M E B A S A D O E N D A T O S 
OFICIALES 
(POR E L Dr. WOLFGANG SCHEiDEWlN) 
(Ooncluaién). , or{lla3 del ^ J ^ 
Adeás. ee posesionaron de 224 f a - ' g o ^ e ^ l e m ^ 0 de e i 4 2 > 
uegas de terreno cultivado y huertas, construcción H \mientra5 „-» 
sin contar los terrenos destinados al tados ñor ia 8 ^ t o r ? * 
gran depósito de munición. • comenzado e n ^ J " 4 ^ r f ' 
Enormes son lae dificultades que mientras nu* ?rma tfcL 
se ofrecen en el ramo de la instruc- ficonomía aî m bancarrmr 
ción pública. Como la escuela com- debido al pt,^ está dn 
p'.ementaria no dispone más de pro- puestas al naf de las * 
píos locales, la enseñanza de 700 crisis enorma n„ ?au6ai(lo fí 
alumnos ee realiza en tree almace- dial, 
nes provisionalmente Instalados en 
ti gimnasio 
¡norme en la 
_ Loa estadistas Juicioso 
^ ñor p ^ M 
38 oficiales solteros, 38 familias de clón alemana^hovj0 ^ CUali»?! 
oficiales y 35 familias de subalter-, provincias del Rh- re tanlo 1 
nos. Se pidieron recientemente una! in" 
¡ d a ya empiezan a TI 505 fle >J 
E n casas particulares, estaban alo- posible mantener n r ítte ¿1 
jados el lo. de noviembre de 1921, presión militar baj i ^ ^ 
morada para oficiales con siete pie-' 
zas y cinco habitaciones para subofl 
cíales. 
OPRESION PoLlTlCA 
Por esta razón i, 
¡en París una n n , ^ * ha ^ A los oficiales se les hablan P ^ s - ' p o u u ^ ^ ^ ^ palaJ'-a eomo\ 
to a disposición cuatro casas comple- 8e quiere trapr i i ^ coa l 
tas con 15, respectivamente 13, 9 y , i a esfera ri* "J°S paÍ8e8 rei¿ 
9 cuartos 
Además, se posesionaron las tro-:¿*n**oif.!!f£° Ia Glabra 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S T A L L A N BOMBAS F R E N T E A 
L A S PANADERIAS D E LISBOA 
LISBOA, 15. 
Tres bombas de dinamita han es-
tallado frente a las panaderías de 
diferentes barrios de Lisboa hoy, 
causando grandes daños e hiriendo 
gravemente a cuatro trabajadores. 
L A NOTA T R I S T E 
Los últimos duelos. 
Muy sensibles. 
Lloran en Cárdenas, con la muer-
te de don José Arcchabala, la pérdi-
da del que fuó en tbdoa los momen-
tos un benefactor, un Lombre ejem-
plar, sin tacha. 
A su hijo Pepucho, tan popular y 
tan querido en la culta ciudad, lle-
paráu estas líneas con mi testimonio 
dé pésame. 
P-ena Igual abate al conocido jo-
vefl Ramoncito Sonto por el falleci-
miento de su amantlsimo padre. 
Un hogar triste. 
E n aflicción profunda. 
E s el del doctor Miguel Riva y su 
distinguida esposa. Gabriela Hamel,; 
• j 
a cuyo cariño y a cuya ternura arre-
bata la adversidad al hijo de su ido-
latría, el pobrecito Rafael Armando. 
Y unos padres todo bondad, todo 
virtud, están bajo el peso do inmen-
so dolor desde el trágico sucoso en 
que perdió la vida su desventurado 
hijo, el joven Augusto Santo Tomás. 
Sus lágrimas, lágrimas del alma, 
se confunden con las de los atribu-
lados hermanos. 
¡Que posar para todos! 
¡ d a l i a s : 
Dallas. 
Las de la estación. 
Florecen pomposas y magníficas m m m su h o g a r 
xllá, por el Husillo, en aquel poéti-1 1A . l4 
. t * ju 1 im r'0 invitamos para que visite 
co rinconcito del jardín do Magrlna. estroS grande3 Saioneá de L-xposi-
Dalias blancas, unas, otras rojas, ci5n-
amarillas, de matices diversos y to-i Objetos de verdadero arte, adqui-
das con su expresión de belleza in- ridos/ecionte^ente en Europa, 
comparable. 1 
. . VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
F L U S H I N G , HOLANDA, Marzo l ó . 
E l vapor* Inglés "Merville", se ha 
hundido cerca de Steenbank, pere-
ciendo 12 personas. 
TBX R I C H A R D D I C E Q U E JAOK 
D E M P S E Y NO P U E D E A C E P T A R 
L A O F E R T A D E ^750,000 PARA 
P E L E A R CON F I R P O 
IfBW Y O R K . Marzo 15. 
Tex Rickard, el promoitor, de-
claró hoy que Jack Dempsey^ cam-
peón de peso completo, no puede 
aceptar la oferta de $750.000 que 
te dice que han presentado los pro-
motores ¡argentinos, para una pelea 
con Luis Angel Firpo, cu Buenos 
Aires, en el mes de Noviembre, por-
auo existe un contrato en virtud del 
cual el pugilista subamerirano^ se ha-
comprometld'o a estar bajo las direc-
ciones de Rickard durante un año. 
Precios reducidos. 
Flor decorativa. 
Tan fina, tan delicada. L A C A S A Q U I N T A N A 
Enrique l O N T A N T L L S . | At. de Tfai|a (.Antes GaJiano) : 74-70 
E L ORO IMPORTADO E N LOS E S -
TADOS UNIROS E N E L MES DE 
T E R R E R O 
WASHINGTON"^ Marz ol5. 
• Las importaciones de oro en los 
Estados Unidos durante el mes de 
Febrero, se calculan en $8.3 82.73 6 
y son inferiores a las oe cualquier 
otro mes, de los últimos trerf años. 
E X I J A 
Café de "La Flor de l e s " 
T O M E L O 
S O R B O A S O R B O 
y será Yerdaderamente feliz durante un momento. 
BOLIVAR, 37. Teléfonos: A-3820, M-7623. 
LAS COMPACTAS P E T R O L E R A S 
NO PAGARAN LAS OONTRIBU-
( IONES D E F E B R E R O E N 
M \ J ICO 
CIUDAD D E MEJICO, Marzo ifc. 
Los representantes de leas compa-
fiías petroleras que han etsado ne-
gociando con el gobierno mejicano 
f.obre l ' i cuestión de los impuestos, 
han interrumpido dichas negociacio-
nes, negándose a pagar las contri-
iMieiones fijados para el mes de Fe-
brero. 
EU DEPARTAMENTO r»E ESTA DO 
1 LA EMBAJADA ALEMANA NA-
DA SABEN D E L NUEVO PLA!V PA-
RA SOLUCIONAR E L P R O B L E M A 
HE L A S R E P A R A C I O N E S 
WASHINGTON; Marzo 15. 
E l Departaniento de Estado y la 
B I B L O T E C A S C I R C U L A N T E S 
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Safz, Concepción, Dos Meses por 
las Escuelas de Londres. 
Sales Ferrer, Manuel, Historia Ge-
neral. 
Salvá, Vicente. Gramática de la 
Lengua Castellana. 
Sdnchez Somoano, José, Gimnasia 
Pedagógica. 
Seignobos. Ch. Historia de la Civi-
vilización Antigua. 
Seignobos, Ch., Historia de la C i -
vilización en la Edad Media y en 
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Sheldon, B. A., Lecciones de Co-
sas. 
Schopenhauer, Fundamento de la 
Moral. 
Smiles, Samuel, Ayúdate. 
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Smiles, Samuel, E l Carácter. 
Smiles, Samuel. E l Deber. 
' Sollier, P., Problema de la Me-
moria. 
Epencer. H. , L a Educación Inte-
lectual, Moral y Física. 
Spencer, H. , L a Educación Inte-
versos Pueblos. 
Stuart Mili, Jorn, Lógica. 
Sully, James, Ficología Pcdagógi-
tk. | 
Taylor, A. R. E l Estudio del Ni-
ño. 
Tissandier, G., Recreaciones Cien-
tíficas. 
Thomas. P. F . , L a Educación de 
los Sentimientos. 
Thomas, P. F . , L a Sugestión. 
Tom Tit. L a Ciencia Recreativa. 
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M A X I M A S 
Nunca tomes un libro con manos 
sucias. 
Nunca mojes el dedo para volver 
las hojas. 
Nunca pongas el libro en la boca. 
Nunca ajes las esquinas. 
Nunca dobles una página para se-
ñal. 
Nunca dejes el libro abierto. 
Nunca lo dejes sino en lugar segu-
ro. 
Sarmiento. 
T I P O S D E C A M B I O 
MARZO 15 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICL*S 
GERALD1NA WADE 
L a señora viuda de Pubillones, 
Geraldina Wsde regresó esta maña-
na de su excursión artística por el 
interior de la isla. 
pas de ocupación de: 
1 morada con siete cuartos. 
1 moradas con seis cuartos. 
8 moradas con cinco cuartos. 
17 moradas con cuatro cuartos. 
7 moradas con tres cuartos, 
par el alojamiento de las familias que^eiTeurclm^f qi,ellos Íioíi3 
de oficiales. Pidiéronse además: /nro» .l^Csant?3 hiPócmo3,11 ' 
i esfera de acción í r a ^ S l 
;«n el mundo la nalahro 
•(neutralización do l o f p a ^ ^ 
— lo que quiere deí r - **1 
de lao teritorios alemaTU ^ 
ganlsmo del Estado a S ¿ ÍÉ 
dolos bajo el G o b í e r u o ^ ? 
que reciben su lustrucció ' 1 ^ 
'rfs y Bruselas; de J l Z . 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Central Mercedes el ingeniero Gas-
tón Arango; Sancti Splritus José Se-
rrano, familia de Roble; Pinar del 
Rio señorita Cheche Cuervo: Con-
solación del Sur Francisco B . Mén-
dez y señora; Santa Clara Emilio 
Rubio y su hija Amparo. 
V I A J E R O S QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ma-
tanzas el doctor Rafael Iturralde; 
Manacas el doctor Valdés Gómez; 
Colón el representante a la Cámara 
Antonio de Armas; Cienfuegos Pablo 
Ortega y familiares; Loa Palacios 
Manuel Santaua; Pinar del Río Car-
los Manuel Veliz y Estornudo; San 
Diego Vicente Soler; Caibarlén Hi-
ginio Amores. 
1 morada con siete piezas y 
1 morada con cinco piezas. 
Las familias de oficiales subalter-
nos ocupaban: 
1 morada con 5 habitaciones. 
8 moradas con 4 habitaciones. 
• 25 moradas con 3 habitaciones. 
1 morada con 2 habitaciones 
pidieron además: 
3 moradas con 4 habitaciones. 
2 moradas con 3 habitaciones 
y para los oficiales y empleados sol-
teros: 
36 moradas con dos cuartos. 
1 morada con tres cuartos. 
1 habitación suelta. 
los teres recomiendan de las orillas del RbuT' 
la protección de las n„i. de ias potenpi. 
dentales" y también de ¡a? 
se de hombres, que presti» 
servicios a la propaganda f, 
insultando a su propia J 
Estado alemán. Patr 
El argumento de la neutral 
de las provincias del Rhh „ ^ 
en realidad, ningún â oyo J ^ 
Tratado de Versalles ni en , 
seos verdaderos de ¡a pob'aci' 
nana. Los pocos aveiitiiroroi ít 
ayudan la política 
provincias del i'ance lUiin cstij 
mente en relaciones «ersí 
«el poder interesado. Las' 
Los gastos ocasionados por la Co- Manifestaciones do todos 
misión de Rhin y sus delegados, por dos políticos se han decía 
POLITICOS QUIS SALIERON 
Fueron a: Morón, Modesto Maidl-
que; Bayamo Olimpo Fonseca: San-
ta Clara Justico Carrillo; Colón An-
tonio de Armas. 
L i q u i d a c i ó n . 
Viene do la primera página 
X E W Y O R K , cabio. 
N E W T O R K , vista. 
L O N D R E S , cable, . 
L O N D R E S , v is ta . . , 
i P A R I S , cable. . . . 
I P A R I S , v ista . . , . 
B R U S E L A S , vista. . 
ESPAfJA, cable. . . 
ESPAfíA, vista . . . 
I T A L I A , vista. . . , 
. e U R I C H . v is ta . . . 
I A M S T E R D A M , vista. 










¡ P R I M A V E R A ! 
Esincióu intermedia 
para la cual hemos recibido un precioso surtido de 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , B o l s a s , A b a -
n i c o s , E n c a j e s , 
T e l a s d e U l t i m a N o v e d a d 
Todos son ar t ícu los escogido?. 
Propios del refinado gusto de nuestras bellas favorecedoras. 
" L a F r a n c i a " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
r 
ToTs 4t-13 
L O S C H A U F F E U R S T O M A -
R A N P A R T E E N L A 
M A N I F E S T A C I O N 
DE 
M A N I F I E S T O 
A X l K S T K O S ( O.MPAÑF.noS 
C L A S E I N <iF ,M;K\I , : 
Organizada por distintos clempn-
(oe de caráct^j* político fu» verificará 
f\ sábado próximon, dia dir/. y siete 
del corriente, una manifestación de 
simpatía hacia el Comandante Alber-
to Barrera y Fernández y el señor 
José Maiia de la Cuesta y Cárdena?, 
oicctos (íobernador de la Provincfa 
y Alcalde Municipal de la ciudad, 
respeftlvamente, a cuyo acto han de 
enmurrir inundablemente represen-
taciones de todas las clases sociales, 
ya que el mismo no debe per inter-
pretado como la demostración de 
ningún rart¡«;o político. 
En tal virtud las organizaciones 
de chauffeurs, intérpretea de las pal-
pitaciones de nuestra clase, compe-
netradas de la significación que pa-
ra la misma representa el homenaje 
V 
n 0 5 de nuestros últimos modelos de SOSTENEDORES, htchos 
U de tn y encajes. Las damas a la moda saben que no pueden 
lucir bien si no llevan uno de estos sostenedores, imprescindibles 
en toda mujer. 
r X U A L O S en la casa donde usted compra, asi como los 
demás articules NIÑON. 
quedaron, hasta el punto de que no 
hay más que leer la historia y hasta 
la ficción histórica, en la novela de 
"Walter Scott "Ivanhoe" para com-
prender hasta que punto los abori-
génes ingleses quedaron a las órde-
nes y al servicio de los invasores 
Normandos. 
Dando de mauo a esta exageración 
histórica de Lloyd George, queda de 
su. artículo un dejo amargo, cual es 
para nosotros que fuimos admirado-
res de Lloyd George, ver cómo se va 
desquiciando su reputación de hom-
bre eminente por no haber imitado 
a Lord Wellington, que después de 
haber vencido a Napoleón en Water-
loo, si bien asociado a los alemanes, 
no volvió a mezclarse en la política 
internacional activa. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
P A R A S A N J O S E ENCAR'-" 
G A R L O S D U L C E S A " E L 
M O D E R N O C U B A N O " 
Porqué " E l Moderno Cubano", de 
Faustino López, ca la casa do con-
fianza, donde se surten, do dulces y 
confituras las principales familias de 
esta culta capital y de sus alrededo-
res? Porque allí el material que so 
utiliza para confeccionar los dulcea 
¡es do primera calidad y siempre se 
se uam huevos frescos del país, y en 
I eso estriba esc sabor especial y de-
(licioso que constituye, digámoslo así, 
I el distintivo "de " E l Moderno Cuba-
I no". 
; Se hacen toda clase de dulces fi-
nos, flanes, pudines, pastelesf maza-
panes de almendra, rellenoa de fru-
tas y cuanto pueda exigir eu repos-
tería el paladar más exigente, en la 
seguridad' de quedar complacidos. 
Para regalos a Josefina, ChechlKi, 
Muría Josefa. Josefita. Fcfa y F i -
j na—disminutivo de Josefina—hay 
lindos estuches y bomboneras de ra-
so de todos colores, conteniendo ex-
quisitos bombones y confituras, pro-
cedentes de Europa y los Esthdos 
Unidos. 
Hay cajitas de dulces abrillanta-
dos, propios para regalos y como la 
materia prima ha modificado sus 
précios. " E l Moderno Cubano", ha 
rebajado sus Exquisitos dulces. 
OBISPO 5J. T E L E F O N O A-SOSI. 
1067" 16mz. 
las ocupaciones de las tropas y por nimemente en co:itra d 
las cargas de alojamiento, arrojan, 0 de una reforma en las oondieT 
sin embargo, una suma módica com- políticas de los países d î Rk? 
parada con el total de los gastos cau- Ja indignación contra la opresjóti 
sados por las tropas Interaliadas en Htica que no es inferior a la w 
general. Llamamos la atención, por tar' cra tan grande ¿me ea Ron 
ejemplo, a los gastos considerables ^'euss y otras niuchas nudadíii 
originados por los suministros de ali- do3 ^s grupos i-olitu-os, daj] 
mentos y forraje, las compras de te- nacionalistas hasta ¡ v -
rrenos; construcciones neeoearias pa- 66 unieron con iiiiaiii:ii:<] 
ra el alojamiento de las tropas, la ad- manifetacióu gener.il. 
quisición de mobiliario, gastos refe- L a frase da !a naaL-alizaM 
r^nUís al servicio de correo, telégrafo las provincias de! 
así como gastos do ficto y de trans- gar del ejército extraño 
port*, servicio do los ferocarrilcs y alemán la separación de un ta 
la navegación del RMn. Como factor rio de antigua cultura 
importante entran en la cuenta loa timamente unido al organinM 
gastos ocasionados por la conserva- la patria, para hacer un tslaio 
ríón de los terrenos y edificios ocu- termedio que' dependería cadi 
pados por las tropas interaliadas en de los dos grandes estado-, rttb 
las provincias del Rhln. Loa dañoa L a segunda intención de r 
I causados por incendios originaron al evidente: la renovacíóa de li jol 
Estado bosta ahora los gastos de tica del Rhin d(-'l tiempo da Sipo 
8.158,000 de marcos. Las autoridades león con adptación a] as c/rciÉUff 
de las tropas ocupadoras se negaban cías actuales. Esta oentralizac^^ 
en todso los casos de pagar Indemni- dida, como se dice, en el nos^^f 
raciones, motivando su punto de vis- ^ paz, ser ía , pues, en ve rda^H 
ta^con el resultado negativo de las violación de la ?oberanía 
pesquisas, una nueva humillación de ".a Ale» 
Zj&s estadísticas axactas del Mlnis- nía avasallada en en favor 
terio del tesoro han dado el resulta- der francés. Todo el sentiaiiealopt 
do de que los gastos ocasionados des- triótico de los habitantes de ImjiI-
de el armisticio hasta fines de abril ses renanos so levanta contra ül»] 
1D21 fueron de rail millones de dóla- lución del probiema. pero la crio 
res; hasta el lo. de abril de 1922 económica qua producirla uní «ji-
la suma ascendió a 6 millones de ración del Imperio, serla catafH 
marcos oro. No necesitamos decir lo co como lo han probólo cüi 
que significa para la pobre Alema- cia los economistas alcmaaea l i-
nia la continuación de la ocupación, gleses. 
cuyos gastos siempre van aumentan- E s absolutamente aecasario 
i do. especialmente si se tiene presen- se quite tan pronto como posiUM 
te la continua despreciación del mar- enorme carga impuesta a aleáis» 
co papel. Por los gastos permanentes por la ocupación; lodo lector »f> 
causados por la ocupación se pro- mará esta impresión. Pero íl í '̂ 
duce un estado, que no puede sa- de los territorios ocupados del ?• 
near la situación financiera, sino que del militarismo no debe reallBjH 
desperdicia de un modo absurdo los costa de la servidumbre pow* 
rendimientos dtl trabajo de un pue- Cuando las provlncia¿ del Khinw 
blo que sufre enormemente. .van a estar libres de las tropu» 
L a última memoria del Ministerio tranjeras. vendrá el momento enjji 
del tesoro ha calcaludado la suma podrán decidir francamente 
total de 1,085.655,360 marcos oro su propia suerte. Ta! declsioiH 
correspondientes a los ocho meses influenciada por la presión de 
desde lo, do mayo de 1921 hasta el potencias ocupadoras—solo prjl 
81 de diciembre de 1921; los pro- claramente la solidaridad con e.i 
bables gastos corespondientes al año tado a lemán; se manifestaran 
de 1922 pueden estimarse por lo me- mas relaciones Intelectuales y w 
ños. en 1,600.000,000 marcos oro, los fico muy activo entre las dos oro 
cuales, reducidos a marcos papel, re- del Rhin, que nunca se conif 
presentan con referencia al actual es- como un límite o término sep* 



















































fabulosa y casi increíble. 
CAPITULO V. 
E N T R E E SCI LA V ( AKIBIMS 
unión. Los países del Rhln 'i»": 
frido mucho por toda Alemamî  
rante los últimos años. Por esir 
zón su población, tan cruelmeaW^ 
ligada, puede exigir que r 
.fin al a ocupación absurda. 
A causa do los enormes gastos ori-isar otra terrible catá6trofeJ'¡! ,3 
ginados por la ocupación y los ex-'uaría los países renanos. u-
cesos del militarismo, que dlficul-! escribió esto, "0 ,s*bl*V7-,do H 
tan considerablemente el tráfico li-ltes del Rhin y del Rector ^ 
bre sobre el Rhin alemán, el extran- ra que habría de se. ia ^ * 
Ijero ya comienza a criticar severa- >' menos el alcance que na | 
(mente la ocupación militar de las't6061'^ 
Da Fuerza y Vigor 
E l 
Gofio ESCUDO 
Porque es el Mejor 
J . A. P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
«it. tfr c i6t< S t - l . l 8lt 
¡provincias del Rhin. Mientras que' 
el Imperio alemán emplea solamen-i 
te 1.8 por ciento de sus gastos tota-1 
les nara su pequeño ejército defen-
sivo, los gastos militares del presu-| 
puesto americano importan 21 por 
ciento, los del inglés 15,7 por ciento, j 
los del francés 17,8 por ciento y loa, 
del belga 28,5 por ciento. Estas ci-
fras hablan por sí solas, demostran-
do con toda claridad a cada observa-
dor objetivo, dónde se encuentra el 
verdadero militarismo. Sí las'demás 
naciones redujeran sus gastos para 
sus ejércitos al porcentaje de Alema-
nia, pudieran ahorrarse 8,000 millo-
nes marcos oro; esta suma es mucho 
más alta que el doble de los pagos 
do las reparaciones alemanas, es de-
cir, aun en el caso que las demás 
naciones enemigas gastaran, en rela-
ción a sus presupuestos totales, pa-
ra el mantenimiento de sus respecti-
vos ejércitos el doble de la suma gas-
tada por Alemania para este fin, se 
economizaría todavía un importe 
esencialmente mayor a los pagos 
anuales a que ascienden dichas re-
paraciones alemanas. Vistos los an-
tecedentes apuntados, es ridículo 
creer, obtener los pagos de repara-
ciones roediante la ocupación de las 
provincias del Rhin. mientras que 
tn realidad el pueblo alemán tiene 
que alimentar el imperialismo de 
las potencias ocupadoras a costa de 
su propia esclavitud. E l desarrollo 
catastrófico de la economía alemana 
demuestra cada día con mayor eví-





















































A B E L A R D O TOUS 
Teléfono M-3955.-Cuba 
Máquinas de Sumar. ^ 
iscribir. Alquileres, .en.as 
08óran taller .de r e j a r a d ^ J 
103 lo* Abajos son ^ r j ^ 
presto una máquina m. 
?aro la de usted. ^ iCJ 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Giralt 
De tert* 
en l * 
C183: 
vn<l 
A s o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 1923 
^ ^ g ^ P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N - E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
4 ^ ? 
i ( B Amiml̂ mm 
tVAKA K L DIARIO D E L A M A R I N A ) . 
4 T V H E R O E . — CAUTIVOS QUE R E G R E 
A. h o n R ^ ^ Í : o r ó ! - l a f i e s t a d e l a m o r e r a . 
de febrero de 1923. 
«ente en ^ ' ¿ ¡ rendirse ante la 
^ o r f d a í T u m ^ c a ^ las fuer-
Í P v ^ c t l e s de Igueri- , 
^ L o s Jefes J no rendirse. , &ip 
saben ^onr ir^ Antonio i 
¿1 eSÍnerP n se ha ofrecido a pin-uuñoz Degrem se « Balóii de la 
" ^ ^ t ^ r ^ recuerde el sa-
C ^ e Episodio. 
para evitar desmanes y que el motín 
tomase otras proporciones. 
Cuando consiguió aplacarlos les 
ofreció ir a la capital y exponer al 
Gobernador las quejas de los obre-
ros. 'N 
P o r los Sargentos Ex-caut ivos 
Un discurso del Sargento 
L a madre de Vasallo, ovacionada* 
Vasallo 
M E L I L L A 11 de Febrero. 
Ayer se celebró el banquete orga- • 
nizado por los suboficiales y sargen- [ 
tos en honor de los sargentos ex-
cautlvos Francisco Vasallo, Guiller- | 
mo Martínez, Agripino García, lai-
E l Gobernador de Sevilla, sigue | dro Navarro, Manuel Moreno, Loren 
trabajando los artistas que actúan 
en el mencionado teatro; el público 
tributó grandes ovaciones al sargen-
to Vasallo y a sus compañeros del 
cautiverio. 
Una carta del general Navarro 
Entre las adhesiones recibidas por 
locará 
nadó 
i ^ i r i un folleto, que se-
86 ^Jido Profusamente, con la 
de Julio Benitez y se co-
^ " na lápida en la casa donde 
empezado a desembarcar en 
Han aiKunos de los cau 
^ ^ a í d o s por mediación del 
tlT.09-Echevarrl¿ta. del poder de los 
,ffior 
n ^ ^ m e r o que llegó fué el Ofi-
El P[ ?nr señor García Peña, a 
^ E n e r a b a su madre, desarro-
^ 6 en el muelle una tierna es-
j]¿ndose cu 
cena' Trilitares que fueron aprisio-
^ e t l a n r i s l e jornadas de Ji i -
n<ldf 10 21 aun no son esperados, 
110 tienen'que declarar en el vo-
PueS 0,0 expediente que se sigue y 
,0mÍ«e que algunos de los Jefes que-
J i n sujetos a graves responsabi-
lidades. 




recreativos. ^ento Vasaho; la dedicatoria alma mi es. 
A una popular canzonetiata, ^ i : '^03 suboficiales y sargentos de ^ 
en Madrid tiene muchos partidarios ¡ Melilla, al abnegado y heroico ^ ^ ¿ 1 , S J - S que celebran co-
lé ha impuesto una multa de qui-1 gento Francisco Vasallo, cautivo en | simpática J ™ ^ ^ * ^ 1 ? ™ * ^ ™ 
uientas pesetas y la ha Invitado al Axdir hasta e' 27 de enero." 
regresar cuanto antes a la corte, al 
decir de sus mismos admiradores, 
L a presidencia la ocupaba el sar-
gento Vasallo; a la derecha se sentó 
el comandante general de la plaza y 
Las empresas de espectáculos de I a su izquierda el musulmán Idris-
Sevilla han recibido con protesta el j Ben-Said; el resto de la presidencia 
acuerdo de la Alcaldía gravando, con , lo ocupaban ¡os coroneles y repre-
un cinco por ciento más, el arbitrio i sentantes de los Cuerpos de la guar-
'•que pagan los teatros, a fin de que nición, de los sargentos y de los ex-
se destine la suma a los huérfanos : caytivos. Mediado el banquete se 
presentó la madre del sargento Va-
sallo, que fué recibida con una gran 
ovación; en todos los semblantes se 
reflejaba uña intensa emoción 
mo fuera mi deseo, pues quien como 
yo convivo con ustedes durante la 
paz y la gueu-a tuve ocasión de apre-
ciar la subordinación, la inteligen-
cia y el valor de las clases del Ejér-
L A S F I E S T A S D E C A R N A V A L 
f ^ e ^ a ' é p T c a deí Rey de Granada 
d*8 dJ V ^ h l é n en un solar de la 
Sosos mosaicos de figuras geomé-
v oblatos al parecer romanos. 
En Al0«an"vasija llena de mone 
époc  l
También 
Jü,. de Carcer, al sacar los cimien-
C han aparecido monedas roma-
Z de Plata y cobre, 
ra comisión de Monumentos ges-
«i mía se lleven a cabo nuevas 
' Z ^ n e V e n l ^ cercanías del fa-
JTde Torrox, donde se supone es-
la antigua Clavicum t en V i -
E i e v a del Rosario, donde el Al -
S e Participa haberse encontrado 
cnrlos 
tricas y objeto^ 
En Torrox se ha llevado a efecto 
t. fiesta de las moreras por íniciati-
t» del Ingeniero de Montes señor 
íiró que tiende a resucitar en esta 
ProTincla la famosa industria de la 
«.da Que tanta importancia tuvo en 
a é¿oca de los árabes y después en 
el siglo XVI y principios del X V I I . 
En numerosos automóviles se tras-
ladaron a Torrox las autoridades de 
la Provincia y prestigiosos elemen-
tos locales. , , „ , 
Los niños y niñas de las Escuelas, 
después de cantar himnos alusivos 
ante los balcones del Ayuntamiento, 
plantaron centenares de moreras en 
las Plazas Públicas, calles y paseos. 
Hubo notables discursos, sobresa-
liendo el del ex-Secretarlo de Fo-
menlomento señor Estrada, el del 
Diputado señor Pérez Urruti y el del 
sefior Llró. 
Se giró luego una visita a la Gran-
ja Agrícola, que es modelo de las de 
su clase, especialmente en los expe-
rimentos de algodón y cañas de azú-
car. 
El señor Líró trata de que esta 
fiesta se lleve a cabo en otras po-
blaciones de la costa, donde la mo-
rera se da muy bien. 
Se trata de establecer talleres de 
seda, a cuyo fin se espera a un Ma.es-
tro del Arte, que vendrá de Valen-
cia. • 
de la población. 
Los teatros y cines no pueden so-
portar más estos impuestos, que se 
dicen esceden de un treinta y tres 
por ciento, pues aunque el pagano 
suele ser el público, éste se retrae 
al ver que se aumentan de modo in-
verosímil los precios de localidades 
y entradas. 
Se habla de una . reunión de em-
presarios y de un cierre de locales 
de espectáculos, que durará mien-
tras el Gobierno no adopte otras 
medidas. 
Madrid 11 de febrero. 
A pesar de lo desapacible del día 
«e vió ayer muy concurrido el pa-
seo de la Castellana. A las dos y 
media unos cuantos millares de 
personas comenzaron a desembocar 
por las calles afluentes a Recoletos 
con rumbo a la Castellana; los guar 
días de Seguridad, de a pie y a ca-
ballo, trataban de poner orden y 
en algunas ocasiones se vieron apu-
rados para conseguirlo. 
Las tribunas 
A la entrada del paseo de la Cas-
tellana se había dispuesto una tri-
buna para el Jurado de admisión, 
y seguidamente se hallaban las del 
Casino de Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, Casino Militar, Círculo Mer-
cantil, Centro de Hijos de Mddrid, 
Casas de Socorro, Parque deOBom-
beros, y, al terminar, al pie de la 
estatua del general Concha, se le-
vantaban las del Jurado calificador 
y Prensa. 
E l Jurado de admisión estaba 
constituido por los concejales se-
ñores Montaner, Reus, Silva y Gó-
mez (D. Carlos), y el calificador 
citoí y por si tantas virtudes fueran por los tres citados concejales y loa 
pocas, culminó en ustedes durante el I artistas Santamaría, Oliver, Arnaz, 
cautiverio la abnegación y la cari-¡ Bermejo y Verdugo, 
dad, que culminaron principalmente j A las cuatro y media, el Carna-
en ei sargento Vasallo, cuyo nom- val se hallaJba en todo su apogeo, 
bre admira y venera España ente- i De grupo a grupo, y entre las ca-
ra", j lies y las tribunas, se cruzaban ser-
E n el discurso que 'pronunció el j P,entlnas, rarniUletes y abundante 
coronel Mora.es al final del banque- | confetti. E l frío no lograba entu-
el ardor de los comlbatíen-Los artistas que actúan en el tea- , te dijo que el^Ejérclto ^s tá siempre ™ * * 
CORDOBA.—Por el sargento Vasallo. 
SEVILLA:— Congreso de Estudios 
Históricos. — Los Aceituneros no 
quieren trabajar. — Toro que se 
esrapa. — Campaña de morali-
dad. — Mitin de cumpesinos. — 
Los arbitrios teatrales. 
Gran actividad vienen demostran-
tro Alfonso X I I I , Paquita Alcaraz, 
Nita Solís, Tania, Mexicán y otras, 
agitaban los pañuelos y vitorearon y 
abrazaron a la madre del heroico 
sargento; todos los jefes de los Cuer-
pos de la guarnición la saludaron; se 
vitoreó a la mujer española, repre-
sentada en anuella madre. 
Discurso emocionante de Vasallo 
Después de breves palabras del 1 general Weyler. 
presidente de la Comisión organiza-
dora del banquete, suboficial Roig, 
el que ofreció el homenaje y terminó 
dando vivas al Rey, al Ejército y al 
dispuesto a prestar la obra que sea 
necesaria en honor y beneficio de la 
patria; añadió que pueden exigirse 
al Ejército español cuantos sacrifi-
cios y esluerzos sean necesarios, que 
siempre se encontrará dispuesto a 
cumplir con su deber. 
Al terminar el banquete se vito-
reó al Rey, a España, al Ejército y al 
Coches y carroza» 
E l primer coche en llegar ante 
c ® 
E L A B R A Z O 
Los periódicos de hoy nruestran malvada turba; los ^ ^ ^ ^ j t ! 
en su página primera la conmove-I nutridos, cuyo débil ]lor° PjV'," 
dora fotografía del momento en que , el pecho de este admirable s 0 1 ^ u 
el sargento Vasallo estrecha a su ¡ brasas de indignación, no le ae-^ 
madre contra su corazón. Por el in- | ban oír más que la misma "¡¡JJ* 
d iñado rostro del buen soldado pa- | Ay, madre m í a ! . . . Y en las ñoras 
sa una sonrisa dolorosa, sonrisa que | del amargo recordar, de", desconso-
solo dejan adivinar sus ojos cerra- i lado plañir, del ferviente invocar 
dos en el íntimo transporte de su a los Cielos este sargento pedirla 
e s p í r i t u . . . ¡El sargento Vasallo! 
Segura estoy de que no habrá quien 
no le encuentre, al verlo en su pri-
mer retrato de liberto, un gran pa-
recido con una de esas figuras apos-
tólicas que son cinna y orgullo de 
nuestra religión. Alongado el perfil, 
graves y melancólicos los ojos, co-
piosa la barba y el cuerpo recio y 
membrudo. E n esta hora medio 
mundo conoce la obra de generosi-
dad infinita que este hombre rea-
lizó en los días angustiosos y es-
peciantes del cautiverio marroquí. 
Obras de hermano misericordioso 
sus obras; manos empapadas de ca-
ridad sus manos; pecho encendido 
de comiíasión su pecho. . . Allá, en 
la seca tierra por donde no cruza-
ba el nítido relámpago de un brial 
de la Cruz Roja, de una toca mon-
jil que pudieran ser prendas de 
suaves consuelos; allí, donde no ha-
bía nms ciencia que la que cada uno 
pudiera aportar, ni mas valor que | 
e1*. que la impotencia pudiera in-
fundir, este soldado, hijo de los 
campos cordobeses, se alzó ante su? 
compatriotas como llama poderosa 
en la que se nutrieran la más fe-
cunda energía y la más acendrada 
abnegación. Añaden, además, los 
que le vieron labrar en los campos 
del do'or, que su humildad era tan 
Córdoba proyecta un homenaje de 
admiración y simpatía al sargento 
Vasallo, que tan hermosas pruebas I sargento Vasallo, Vivas que fueron 
de valor y caridad ha dado en Afri- . con6tetados por los asistentes al ac-
ca. dispensando inolvidables cuida- j to ^a^ió el sargento Vasallo, para 
dos a sus compañeros de cautiverio j ag*radecer el homenaje; comenzó sa-
y salvando de la muerte a varios de ludana'o al comandante de la plaza, 
ellos. j general Lossada, y al bello sexo, que 
Los cordobeses irán en masa a es- j había acudido al acto. Afirmó que 
perarle a la Estación, el Ayuntamien- \ este acto colmaba sus aspiraciones y 
to celebrará un acto en su honor y \ ] e hacía olvidar laspenalidades su-
el elemento militar proyecta obse- fr¡das duranlt el cautiverio. 
quiarlo con una comida. 
Hasta los toreros hablan de or 
ganiz'ar una corrida cuyos produc 
tos se destinen a una lápida conme 
roorativa de la abnegación de Va 
sallo. 
—Son murhos—añadió—los tele-
gramas que se han recibido ensalzan-
do mi obra; esta no es sóla mía; en 
los primeros días del cautiverio nos 
reunimos todos los sargentos cauti-
, vos, que me eligieron jefe: acepté 
Se ha solicitado para el sargento | con la condieión de que todos ellos 
cordobés la Cruz de Beneficencia y | C0Operarían eq mi labor, y así lo hi-
ee cree que el Gobierno la concederá; ciron. ellos eon por i0 tanto, tan 
en breve plazo para que pueda ha-] dignos como yo'del homenaje. Hubo 
cerse una pública imposición, a Ia j una figura egregia digna de especial 
que concurran altas personalidades: atención: ia (iei sa'rgento de Artille-
de la Corte y de otras provincias ría Alfonso Ortiz; en una ocasión, 
andaluzas. Abd-el-Krim me dijo q«ie fueran 
Los andaluces debemos sentirnos | unog artilleros a reconocer las pie-
orgullosos de que el sargento Vasa-
llo ^iaya nacido en esta región pri-
vilegiada.' 
GRASADA.—Los Tesoros Artíst icos. 
—Escuola Maternal .— Compañía 
Teatral. 
L a circular del Conde de Romano-
nes con el fin de evitar que los te-
soros artísticos españoles se com-
prasen por los anticuarios y se lleva-
ran al extranjero, empieza a dar re-
sultados. 
Se denunció que en la Capilla 
Real de Granada se habían vendido 
zas sueltas de artillerías recogi-
das como botín en los tristes días del 
desastre; le encomendé a Ortiz esta 
misión, 
que se presentaba de servir a Espa-
ña; nada me contestó, y marchó con 
dirección a Axdir; después, cuando 
fuimos conducidos a Ait Kamara, en-
' cargóse Ortiz de. la organización de 
| un hospital, donde yo pasaba visita 
diaria a los enfermos; la abnegación 
y el sacrificic de Ortiz le hizo con-
traer el tifus; quise salvarle la vi-
da, mas fueron estériles todos los es-
fuerzos; diez minutos antes de morir 
me llamó a id cabecera de su cama, 
U N A T R O M B A D E 
A G U A E N V I G O 
la tribuna del Jurado es uno titula- i asombrosa, tanta la fuerza de su 
d0 "¡Viva España!", adornado con sencillez, que el enemigo acabó por 
flores rojas y amarillas, presentado i ver en él un hombre extraordinario. 
por don Emilio Barrera. Después se . Ho>'. cuando puede asegurarse quejuan estrellas de inapagable c ari-
así: 
.—Señor, déjame abrazar a; mi 
madre, déjame volver a mi casita!.. 
Y en estas horas quizás releyera 
y besara entre lágrimas una carta 
"entre lágrimas escrita, una carta 
que comenzaría como aquella de su 
Insigne paisano el poeta Blanco 
Belmente: 
— ¡Hijo del corazón» Llorando 
(escribo, 
y el llanto borra mis temblones 
(trazos. 
¡Dios quiera que esta carta te 
(halle vivo! 
Dios te vuelva con bien hasta mis 
(brazos! 
Dios ha querido conceder el me-
jor premio a su evangélico soldado! 
Dios ha querido abrumar de ventu-
ras el corazón de la madre que de 
tal hijo puede sentir un santo or-
gullo! Cuánta muda a'abanza se ha-
brá elevado del os dos corazones al 
confundir sus palpitares! Cómo ha-
brá recordado el hijo de bendición 
los versos del mismo B anco Bel-
mente: 
. . . ¡ Mas . surcos que las rejas en 
(la tierra 
.ha grabado tu ausencia en mis 
(mejillas! 
Ahora, cuando el llanto varonil, 
preñado de calores y ternuras rie-
gue los divinos surcos de la pena, la 
madre pensará que en ellos florecen 
lirios de promisión, que eoi ellos bri-
Vigo 5 de febrero. 
A última hora de la madrugada 
se desencadenó un temporal impo-
nente; las comunicaciones telefóni-
cas y telegráficas quedaron Inte-
rrumpidas; los barcos se han visto 
precisados a doblar sus amarras en 
el puerto; a las cinco de la madru-
gada descargó sobre la población 
una violenta tromba de agua; las 
calles están intransitables. 
Una gabarra del contratista de 
obras del muelle de la Lage se fué 
al garete, realizándose el barqueo 
con grandes dificultades. 
L a tromba de agua ha ocasiona-
do grandes desperfectos en el ba-
rrio de pescadores y en la ribera 
de Berbes; la corriente que bajaba 
por las calles en cuesta, a las trans-
versales, era imponente; la fuerza 
de agua y viento derrumbó la te-
chumbre de la casa número 3 7 de 
la calle de Pobladores, esquina a 
haciéndole ver la ocasión I Ia de Ribera, habitada por Manuel 
presentan dos máscaras a pie; una 
de ellas, con traje hecho con bille-
tes rusos, austríacos y alemanes: 
una- verdadera fortuna. . . hace diez 
años; la otra máscara, a caballo, es 
una linda muchacha, llamada Asun-
ción Montañola, vestida de mosque-
tero, una monada de criatura. 
"Ail capricho", de don Adolfo 
toda España se siente leona herida i dad 
en lo más hondo y noble de sus en- y acaso, cuando los brazos de su 
trafias, la alta figura de este sar- . m.adre havan ceñido el ancho torso 
gento Vasallo es la que recibe sus . del soidado caritativo y limosnero 
más dulces miradas, sus mejores ha- de bienes de' alma, un aura lumi-
agos, la más honda demostración 
de sus amores. . . 
Todos cuantos sabemos del des-
tierro, ya voluntario, ya forzoso. 
Roncal, automóvil adornado con I sabemos también de esas terribles 
flores naturales, y en el centro un ' horas de fiebre y de nosta'gia entre 
algunos objetos entre ellos la artls- , en log 0. 
tica e histórica verja que rodeaba 
los sepulcros de los Reyes Católicos. 
E l juzgado- respectivo se personó 
en el templo y comenzó a instruir ' Paüre-. ^ 
, diligencias de las que parece resul- ! 4espues ,me lllzo, inlrolUCLr ^ ^ A " 0 
do los organizadores del Congreso tar n0 soi0 cierto el hecho, sino que 
de Estudios Históricos Andaluces! han intervenido personas de presti-
ha de celebrarse en Sevilla en j g;0 
e! mes de marzo de 1924. _ Se asegura que la venta se llevó 
Tanto el Presidente señor Cañal, ¡ a cabo en una cantidad mezquina y 
como los Secretarios señores Mon-13jn apreciarse por personas peritas, 
tolo y Manjanés trabajan sin des-
een el expreso encargo de que tras-
! mitiera sus besos a su madre y a" su 
Granada, y 
recoger 
canso y han reclamado el auxilio de j Director de Primera Enseñan-
los aficionados a estudios históri-1 za don pascual Nacher, ha venido 
eos de las provincias andaluzas. | a Granada a inaugurar la Escuela 
Ha sido nombrado Presidente ho-1 du Maternidad, que es la primera 
horario S. M. el Rey D. Alfonso, que , inip0rtante creada en España, 
w espera asista al Congreso. Se le hizo un gran recibimiento 
En cada capital de Andalucía se j por sus paisanos y el acto de inau-
Y formado un Comité que presí-; guración revistió el -carácter de las 
«n en Granada el señor Valladar, l grandes solemnidades. • í 
w Cádiz el señor Quintero, en Cór- | Se proyecta levantar un Grupo 
wba el señor Romero de Torres, en Escolar y establecer cantinas y ro-
Hoelva el señor Cazaban, en Al- i peros. 
toería el señor Jovér y en Málaga 1 Granada es un pueblo culto que 
Delegado Regio de Bellas Artes 
deoajo de su almohada y 
una bolsa. 
— ¿ T e acuerdas—me dijo—del en-
cargo que me hiciste de hacer algo 
por la patria. Abre esa bolsa y mira 
lo que pudo hacer un español por su 
patria. 
Abrí la bolsa y encontré en ella 
2 2 peroutores de cierre de cañón; 
emocionado estreché entre mis bra-
zos aquel cuerpo que iba a rendir la 
vida; llorando recogí la vida de 
aquel mártir. 
Muchos de los comensales, al es-
cuchar este emocionante relato, te-
nían los ojos bañados en lágrimas. 
E l sargento Vasallo terminó su 
discurso con el relato de otros casos 
de heroísmo de los sargentos Fer-
nández. Amate y Viatela, que murie-
ron pensando en la patria. L a ova-, no se duerme en materia de ense 
Se espera que los andaluces resi-j fianza. E l l a fué cuna de las Escue-1 ción que se tributó al sargento Va 
kites en América, procurarán tam- j a s del Ave María, la obra gigante sallo duró largo rato. 
ĵén el envío de trabajos históricos del p. Manjon, extendidas en pocos 
1 Congreso, especialmente relativos ! años por toda España., 
'os hijos de esta región que resí-i 
'eran en América. | L a Compañía de María Guerro ha 
Otros discursos 
Seguidamente pronunciaron dis-
cursos el general Lossada, los coro-
neles Morales v Salcedo y el teniente 
i terminado su brillante campaña en I coronel Guedea; todos dedicaron 
La huelga de aceituneros que se ¡Granada, donde se ha hecho justi-1 elogios al sargento Vasallo y a su 
anunciando en la provincia de ; cia al mérito de los artistas, especial- Santa madre, que dió a la patria un 
J*THla, empieza a revestir caracte- mente del aristocrático matrimonio, j hijo modelo do ciudadanos patriotas. 
* de realidad. Respecto a las obras estrenadas, i Todos fueron ovacionados. 
h|n Alcalá de Guadaira dejaron el ¡ la crítica no resulta del todo benévo- ¡ Los comensales pidieron después 
trabajo 
ros grandes grupos de jornale-#v. -JCausando inmensos perjuicios a 
108 Rueños. 
gfltin1 comisión de éstos ha ido a 
Gob* * ponerse al habla con él 
fjllj7rnador- quien les ha ofrecido in 
Des 
la, pues la mejor, o sea E l doncol ¡ qUe se tocase la Marcha Real y la 
romántico, del inspirado poeta Luis 
* en el asunto, evitando coaccio-
ne 1? 
Fernández Ardavin. es bastante in 
ferior en mérito a L a Dama del Ar-
miño. 
L a comedia de Muñoz Sesa. Los 
frescos hizo reír pero no deja de te-
ner sus retruécanos y sus chistes de 
almanaque. 
donn aniPliá dehesa de Algaver, 
de Pl Pasta la acreditada ganadería ALMERIA.—Terremoto. 
roe orés' se escapó uno de los to-
Tida Para(Í03 para las Próximas co" 
^rígl]0110 encontró al anciano José 
ôdo h 
ônCliel̂ u, cabeza v pecho. Resulta 
^ vana8 costillas 
juez Flores y lo corneó de un 
horrible causándole heridas en 
Uel;o, cabeza y 
ri s ill  rotas, 
^nte fravlsimo estado, casi agoni-
bip d ué Cogido y se llevó al pue-
cano. A2nalcollar, que estaba cer-
tTo0L^^r^ se libraron de mila-
cWchr! ndose a un árbo1 y un mu-
¿^o tirándose al río. 
dtvuftu°r0 no ha Podido ser todavía 
UeIto a la dehesa. 
aaWllaCrampesinos a^rícolas de Az-
Pérez Morales, su esposa, cinco hí 
jos y la criada; la familia fué sor-
prendida por el derrumbamiento del 
tejado; la vivienda quedó Inmedia-
tamente inundada, y los inquilinos 
se pusieron en salvo desnudos; una 
casa posterior a la mencionada, de 
poca altura, fué Invadida por las 
aguas y tierras, que bajaban con 
gran violencia; los inquilinos fue-
ron salvados por varios vecinos y 
marineros que acudieron en su au-
xilio. 
Los bajos de muchas calles prin-
cipales, tales como los de las de 
Urzáiz, Príncipe, Colón, Ronda, Cir-
co y otras, han quedado inundados; 
las calles forman verdaderos ríos 
de lodo y piedras; los bomberos sa-
lieron para prestar auxilio a los ve-
cinos. 
E n la calle de la Victoria, frente 
al jardín de Curros Enríquez, fué 
salvado un niño de poca edad, ven-
dedor de periódicos, «que se hallaba 
en grave peligro de perecer ahoga-
do. Importantes comercios de la ca-
lle del Príncipe han sufrido daños 
considerables por la inundación; las 
viviendas del barrio Ropeiro tam-
bién han sufrido gramdes desper-
fectos; el viento derribaba tejas, 
cables y chimeneas con gran estré-
pito; afortunadamente, parece que 
no hay desgracias personales. 
E n el barrio del Arenal, a causa 
de la inundación, se derrumbó es-
ta mañana otra casa; tampoco ocu-
rrieron desgracias personales. 
Toda la flota pesquera se encuen-
tra en el puerto, excepto dos vapo-
res que llegaron esta mañana, y cu-
yos tripulantes han manifestado que 
durante el temporal tuvieron que 
buscar un refugio a.l abrigo de las 
islas Berlingas. 
Dicen los marineros que es fá-
cil no hayan ocurrido desgracias en 
el mar, pues el Suroeste es Inofen-
sivo, por coger a los barcos por la 
popa. 
LA E S T A D I S T I C A D E L GIRO POS 
T A L * 
jarrón do Talavera; en el coche, 
dos o tres preciosas muchachas. 
"Todo fuego" del señor Bernáldez; 
el adorno consiste en flores rojas, y 
entre las flores Elvira Vicuña, Es -
i peranza Alonso, María Sagarra, Car 
' men Cortés y Clara García Blanco; 
las clnc0 ostentan caprichosos dis-
fraces. 
"¡Vaya chapuza!", carroza con 
unas cuantas muchachas disfrazadas 
de al bañil. 
" E l poeta chino Tchumpan", que 
es don Eduardo Míville, de la ca-
rrera Aiploim/átdca; viste un traje 
auténtico chino de gran valor; lo 
vendió un embajador del celeste 
Imperio; alguien lo empeñó, y el se-
' ñor Mlvllle lo adqulTió hace unos 
días en una subasta del Monte de 
Piedad por trescientas pesetas. 
Entre los niños disfrazados que 
desfilaron ante la tribuna de la 
Prensa figuraban: Pepito Mulero, 
uniforme de gala de aJférez de na-
vio; María Victoria Maldonado, de 
mariposa; Mariano Martín, de ra-
já; Mariano Maldonado, de conquis-
tador; Inocencio Guerrero, de bu-
fón; Luis Guerrero, de fenómeno; 
Enrique Brime, de charro mejicano; 
Carmencita Clavo, de murciana de 
la huerta; Fafael Ortega, de Lohen-
grín; Emérita Conexa, de aldeana 
antigua; Diego Martín, de ganadero 
Salmantino; Paquito Martín, de Me-
fistófeles; José de Cabo, de capitán 
del Tercio; Carmen de Cabo, de va-
lenciana; Julio Antonio Ortiz, de 
gato; Pilar Laredo, y Manuel Alen-
do, de torero. 
De entre los mayores merecen es-
pecial mención los siguientes: An-
tonio Paul, que viste un traje del 
slgl0 X V I I I ; Felisa Hernando y Ju-
lián Gómez, con el clásico traje de 
serranos de la alberca (Salamanca) 
Martín Fuentes García y Juan Ma-
clas, disfrazados de fantasía moris-
ca, y Miguel Díaz, de vendedor chl-
no de pescado. Hubo algunos otros ¡ 
de menos vistosidad e ingenio. 
Entre las carrozas merecen ci-
tarse: "el ocaso de los Idolos", da 
don Roberto Roca, que figura la 
cabeza de un toro jabonero, con va-
ria» estocadas fuera del sitio de la 
muerte; a su lado, un torero, y al 
fondo, un sol, que camina al ocaso. 
Dentro de la carroza, areneros y are 
ñeras. 
" L a Cofradía de la Pirueta", de 
don Manuel Figueroa; un payaso 
con los pies en alto, sostiene una 
barra, de la que penden tres trape-
cios. 
En la carroza iban los artistas dol 
Circo Americano; en los trapecios 
Iban los Collins; delante, a caballo, 
la familia Cardinale; y en la carro-
za, Pompof, Thedy, Emig, Pipo, la» 
Evelinas, Lecuson García, Ros PIsls, 
todo el personal del Circo 
cuyas negruras luce un solo deseo 
un solo nombre: miadre! Horas en 
que por no gemir como cuitados, 
suspiramos como niños: ¡Ay, madre 
mía! . . . Cuántas veces y en qué 
trágicas horas escucharía y repeti-
ría este soldado la quejumbrosa 
nosa y cálida haya envuelto su co-
razón y des umbrado su espíritu. 
Acaso también un rumor muFical se 
entrara en sus oídos y una intensa 
presión gravitara sobre su pecho... 
Se daríac tienta el santo y heroico 
sargento de que eran las bendicio-
nes de todas las madres de los sol-
dados que curó, el abrazo de todas 
las madres de los soldados que en-
terró? Porque en este abrazo no se 
entregaba solo el corazón de una 
madre. Hermano de ameres fué Va-
llamada! Los pobres apestados que | sa lo en el cautiverio. H r o de' co-
se sentían morir; las mil veces des- razón de cien y cien madres lo ha 
dichadas mujeres que sirvieron de sido en el rescate, 
blanco a los ruines desahogos de la I Mercedes Valero de Gáhali 
E l U R U G U A Y Y E S P A Ñ A 
Madrid 6 de Febrero. han sido invitados únicamente cua-
E l día 4 de junio será inaugura-1 tro artistas españoles a presentar 
do en Montevideo, capital de la Re- bocetos para este monumento. Los 
pública del Uruguay, el monumento ! artistas que han sido objeto de es-
al héroe nacional José Artigas. ' ta honrosa preferencia son: Maria-
E l monumento es obra del ilustre ¡ no Benlliure, José María Ciará, Ma-
escultor italiano Zanelli, famoso por | teo Inurria y Victorio Macho, 
los bajo relieves del altar de la pa-
tria en Roma. Su monumento de Ar-
tigas está considerado desde el pun-
to de vista artístico como el más im-
portante que se haya levantado en 
la Amériw. española. 
E l Gobierno español, correspon-
diendo a una invitación del Gobier-
no uruguayo ha encargado a su mi-
nistro en Montevideo de la misión 
especial de asociarse al acto, en el 
que estarán también oficialmente re-
presentados los países de América. 
Actualmente se celebra el concur-
so para otro monumento que se le-
vantará en la ciudad de Montevi-
deo, en 1924, al fundador de la ciu-
dad mariscal D. Bruno de Zaba-
la, natural de Durango, en Vizcaya. 
Por una delicada atención de la 
Comisión que preside los trabajos piar 
Otro acto de cordialidad entre E s -
paña y el Uruguay se ha producido 
con motivo del homenaje al ilustre 
sabio Ramón y Cajal. L a Facultad 
de Medicina de Montevideo ha pues-
to el nombre de Cajal al Laborato-
rio de Histología, y ha resuelto cons-
truir un Instituto especial de Neu-
rología que llevará también el mis-
mo nombre glorioso. 
E l ministro del Uruguay en esta 
corte, D. Benjamín Fernández y Me-
dina, ha transmitido al señor Ra-
món y Cajal los acuerdos de la Fa-
cultad de Medicina de Montevideo, 
expresándole los votos que aquella 
hace por su fecilidad, por España y 
su cultura científica, de la que es de 
esperar, dice, continuará siendo por 
mucho tiempo guía luminosa y ejem-
H O M E N A J E D E C O R D O B A A L 
S A R G E N T O V A S A L L O 
Córdoba, 8 de febrero. 
L a comisión municipal encargada 
de organizar el homenaje al sargen-
to Vasallo ha acordado hoy lo si-
guiente: 
Una comisión de concejales Irá 
a recibirle a Málaga, acompañándo-
le hasta Córdoba, donde será reci 
' I O S A U G U S T O S D E F E N S O -
R E S D E L A P A T R I A " 
Acotada en breves días la profusa 
edición popular del "Libro de la Mo-
narquía" "Los Augustos Defensores da 
la Patria", el mes próximo aparecerá 
una nueva edición de gran lujo. "Los 
Augustos Defensores de la Patria" es 
una obra de tan excepcional importan-
cia como no se editó ni editará otra se-
Canción del noldado"; ésta fué co-
reada por todos los presentes; des-
pués los concurrentes desfilaron, sa-
ludando al sargento Vasallo y a su 
madre; el a-to terminó a las cinco 
de la tarde. E l Hrector general de Correos y 
Entierro de un ex-cau(ivo Telégrafos ha ordenado hacer la es 
Vasallo y su madre fueron a depo- tadística del Giro Postal desde que 
sitar flores sobre el- féretro que | se Inauguró este servicio, 
guarda los rectos del soldado ex-cau- E n el último año de estadística 
tho José Pinc Ramírez, que murió terminada (1920) se hicieron cinco 
en el hospital de la Cruz Roja el millones de giros por 445 millones 
viernes por i« tarde; la conducción de pesetas. 
E l año de inauguración del Gi-
292.000 
En Almería existe alguna alarma 
con motivo de haberse notado un 
terremoto, que tuvo alguna intensl-' ' ¿ ¡ ^ ^ j ~ hicieron"los"'ex"caiiti 
dad. si bien-a la población no causó ^ a honibros hasta el cementerio, ro solamente se hicieron 
I dende también acudieron las damas : Kiroe, por cerca de 10 millones. E l 
Tesoro ha obtenido un beneficio de 
14 millones con el Giro Postal. 
Se registró en la estación Sismo- , enfermeraSi entre las que figuraba 
lógica el día 2-a las cuatro >' vem-, la a del ral Losgada 
te y un minutos de su tarde y debió, l ^ fUIlcjón 
cau<yir destrozos* v víctimas en el epi-i x j i i ^ , . 
cwisbi ut.nv. -"^ - Hi-tQn Después del banquete, en el teatro * ow.o.u^mi.c se cuusagran a 
contro, que no aparece muy dictan-1 de Alfonso m se celebró ^ fun. funcionarlos; de estos 907 í 
C , a \ r comunicar el telégrafo la no-! ci"n en honor de lo3 ex-cautivos, gados, además del reSt0 de los sér-
tela aun no se tienen detalles. | - - J?™0* confiados al Correo en otras 
ponga colgaduras en los balcones, 
y la fecha de la llegada se denomi-
nará "Día del Sargento Vasallo". 
De la estación Irá la comitiva a Ja 
Casa de la Ciudad, donde habrá re-
cepción. 
E l Ayuntamiento le nombrará hi-
jo predilecto, contribuirá con mil 
f düros a la suscripción abierta por 
"Submarino España" del seño»- " E l Defensor de Córdoba" y le ofre-
Oasanova; lo tripulaban las encan- cerá la plaza de director del Asilo 
tadoras hijas del propietario. de Madre de Dios, hoy vacante, do-
"Canas al aire", imitación de una | tada con 5.000 pesetas, 
carroza del tiempo de don Juan V ( Sin perjuicio de esto- último y de 
de Portugal. 
Des del desfile de carrozas, co-
ches y máscaras el Jurado se retiró 
a deliberar. 
«v v v. » w • , ......... - | ÛIWV ÁÍKJ OC CU1 LU Jl 1 I 
bido por el Ayuntamiento y la DI- mejante. Los volúmenes de la edición 
putación bajo mazas. j de lujo, por el texto y presentación ar-
Se Invitará al vecindario Para que | tístlea, constituyen un verdadero asom-
Ibó leyes de carácter personal y dejó 
H U E L V A . — Conferencia del señor ¡ en el olvido proyectos tan de im-
Osorlo. i portancia y trascendencia como la 
i exención de tributos a los Sindica-
£>] notable orador señor Osorlo ' tes industriales y la Ley de Coloni-
Los premios 
Para las carrozas había tres pre-
mios: el primero, de 3.000 pesetas; 
el segundo, de 2.000 y de 1.000 
el tercero; para los coches estaban 
destinados cinco objetos de arte, y 
para las máscaras a pie, además 
| d« 6jete objetos artísticos, tres pre-
ei id 14 pesetas, donados por el Fomento 
Industrial. 
E l Jurado entendió que, si bien 
era preciso reconocer que con un 
criterio depurado los premios de 
carrozas y coches hubiera sido ne-
cesario dec'.arárlos desdertos, ate-
niéndose a la relatividad y con el 
tantas oficinas. 
ró a los reformistas y dedi-
^t lcá en vista de :a situación Gallardo, disidente de las huestes zaclón. 
de 'iab que atraviesan, por la falta de Maura y creador del nuevo partí- i Censur 
rtünierores en a(lUellos campos, se do popular, dió una conferencia en ! co siocuéntes párrafos al problema 
«o». 7 hubo violentos discur- >1 teatro Mora, de Huelva. al objeto de Marruecos, que exije no obrar de 
fc^ jde ocuparse dsl tema Lns Cortes pa- ligero. 
leT«ntlJ"a n las calles en actitud, ««^m >' fu,,,ras- ' E l orador fué ovacionado 
íe al 2, y acabaron por presentar- Atacó con dureza la escasa labor 
Ca,de. que se vió ápurado^de las pasadas Cortes, que solo apro- Nnrcíso Díaz y Díaz. I ^ 
'ñ D I A R I O D E L A MARINA^ 
es el p e r i ó d i c o mejor ínfoi» 
maoo en asuntos de sports 
K 
pdeir al Gobierno que conceda a 
Vasallo la gran cruz de Beneficen-
cia, se solicitará del ministro de la 
Guerra que se le nombre oficial 
efectivo del Arma de Infantería. 
Se recabará que sea este Ayun-
tamiento el encargado de imponer 
a Vasallo todas las condecoraciones 
que se le concedan. 
Ti en fln. se repartirá en laa es-
cuelas pública una hoja con el re-
trato y semblanza de Vasallo, sem-
blanza que se pedirá escriba 'el In-
signe poeta cordobés v distinguido 
redactor de A B C don Rafael Blan-
co-Belmonte. 
ño"; tercero, "Todos por el oro": 
cuarto "Los más pequeños" (coche 
ocupado por niños) , y quinto "To-
do fuego." 
E l Jurado acordó dejar desiertos 
los demje premios y dedicarlos a 
deseo de que sirviera de estímulo ! máscaras" a ^ p l e 7 s ¡ ^ ^ ¡ í t e T a ' s T 
para anos sucesivos, acordaron dl i - l Primer premio "Serrano da .1. 
P Í L o * r ^ de 6614 ^ r t e : , Alberca"; segundo. "Poeta chino" 
Prem os de carrozas: Primero. , tercero "Vendedor chino de pesca 
La cofradía de la Pirueta"; se- do"; cuarto "Pescadores d i r f ^ 
gundo. "Canas al aire", y tercero. 1 do." d a d o r e s de Lare-
" E l ocaso de los ídolos." i RpanUomn n-r0™^A , 
Premio, de ¿ « W Pr,mer„, 'T»- " V / o T a ^ „ l 0 \ a S 
pr.oho"; segundo "Aotafio , 0 M . ortega, Julio A^tonTo ¿ X 
bro. El libro está, integrado por infini-
dad de grandes páginas en papel conché. 
Lleva veintidós magníficos retratos de 
Sus Majestades Don Alfonso X I I I , Da. 
Victoria Eugenia y Da. María Cristina, 
da S. A. el Príncipe de Asturias y da 
las demás Infantas e Infantes; todos 
los retratos están dedicados y firma-
dos para "La Monarquía". "Los Augus-
tos Defensores de la Patria" es la obra 
de máxima exaltación de España Esta 
libro se engalana con unos reoiglones 
patrióticos y autógrafos de S. M. la 
Reina Da. Victoria Eugenia. En "Los 
Augustos Defensores de la Patria" sa 
publican más de mil pensamientos pa-
trióticos que firman todas las damas 
de la Cruz Roja Española, los represen-
tantes de la nobleza; las personalidades 
del Ejército, de la Marina y de la Polí-
tica. Y en el homenaje que se rinde a 
España en este libro excepcional por 
toda América, escriben los Presidentes 
de las Repúblicas americanas y mu-
chas Ilustres personalidades de los di-
versos países. 
En esa obra de 'La Monarquía" se 
publican también todas las opiniones 
que Insertó DIARIO DE LA MARINA 
referentes al homenaje a Don Alfonso 
XIII . 
EH libro de "La Monarquía" "Los Au-
gustos Defensores de la Patria" consti-
tuirá un recuerdo de valor Incalculabla 
para las generaciones futuras. 
Como la edición tiene que ser más li-
mitada, pueden solicitarse los ejemplar 
res de la misma con tiempo en las ofi-
cinas de "La Monarquía", en Madrid, 
clón M'ontafio'a, Peplt0 Mulero y 
Enrique Brlmé. 
E l desfile fué tan brillante y bu-
llanguero como en años anteriores. 
C E L E S T I N A " 
MARZO 16 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav, 
M EN SERIO NI EN BROMA 
No mbe duda que hay por estos 
mundos de Dios cada tipo que jla el 
Figúrate lector amable, a uno de 
esos seres alarmistas que al eucon-
trarse contigo te dijera: "Nos amc-
a otra guerra formidable. Todas 
grandes potencias están secreta-
ite movilizando sus ejércitos de 




aire, mar y tierra. 
te se nota el olor a pólvora y los 
destructores y deletéreos gases axfi-
siantes no tardaran en cegar a me-
dia humanidad. Yo estoy tan ape-
sadumbrado que me parece oir las 
lastimeras quejas y las imprecacio-
nes que en la suprema hora de la 
agonía lanzaran los mutilados que 
so baten contra la muerto impía que 
siega tantas vidas de inocentes y de 
patriotas esforzados. E l estampido 
del cañón me aterra y la metralla 
me pone la carne de gallina. Mi ca-
beza se aturde y n)-í cerebro enloque-
ce ante semejante desolación. Yo ne-
cesito curarme; ¡si! y apartar do la 
imaginación estas ideas que contur-
ban mi ánimo y me producen espaii-
t o . . . ¿Quiere usted prestarme 20 
pesos para curarme a tiempo?" Y 
si realmente usted no está curado de 
espanto ante tipos semejantes, aflo-
ja los veinte cocos y resulta que te 
traban bonita y generosamente con 
el timo del alarmista. 
Otro, a quien usted ha saludado 
dos o tres veces, si acaso, se le acer-
e-a con aire de timtdez y le dice: 
"Ay, amigo mío! Mis penas son de 
tal magnitud que la tristeza me con-
sume; tengo enferma el alma y el 
cuerpo tan lacerado por las tortu-
ras qué sufre, que ya la vida me abu-
rre y cualquier día cometo un de-
saguisado con esta desdichada carne 
que a guisa de fatídica envoltura cu-
bre mi decaído espíritu. No duermo, 
ni deseo trabajar, no como, ni bebo 
ni soy más que una momia viviente 
o un autómata sin rumbo ni fe. ¡Si 
yo pudiera irme del p a í s ! . . . ¿Po-
dría usted facilitarme el dinero pa-
ra el viaje?" Y como usted se sien-
te compasivo le dá la plata, y es 
otra nueva víctima del timo de la 
melancolia." 
Una llorona llama a la puerta de 
cualquier casa, pregunta por la se-
fiora, insiste en verla, le cuenta mi-
serias espantosas: " E l marido está 
2 pesos para tomar un ruar 
jmediarse do momento. Consi-
THVKP.SOS TIMOS 
preso por una falsa acusación, uno 
de sus hijos, el sexto, atacado de 
grippo: los otros están hambrientos j 
y descalzos y ella no puede colocarse ! 
porque tiene que atender a sus po-
bres hijos, y por si su desdicha no 
fuese bastante, el casero la ha desa-
huciado." Ante semejante cuadro la 
señora de la casa se acongoja, lo 
que advierte la llorona y pide ense-
guida 1 
tito y r e -
gué su objeto, por la bondad do la 
engañada con el timo de la llorona, 
y se dirije a otra puerta para repe-
tir la . . . picada. 
Hay otros que toman a los ami-
gos cuantas convidadas les hacen va-
liéndose de un billete de 100 pesos, 
que siempre sacan para pagar y que 
nunca cambian, porque los invitados 
víctimas tipnen monedas más fáciles ! 
de aceptar Este es el timo del menu-
do, que no es tan menudo como pa-
rece porque menudea demasiado. 
Algunos semi-brujas muestran una | 
estampa de San Lázaro de casa en | 
casa al mismo tiempo que piden para 
el zarandeado Santo, que de seguro 
estará endemoniado de coraje al 
verse en tan impías manos y sirvien-
do de disculpa al limo de la limosna. 
No pocos piden para enterrar a su 
suegra, cuyo número de orden han 
olvidado en fuerza de haber -Jado 
In mente cristiana sepultura a lautas. 
Hay cojos que han recolectado feu-
dos para comprar cien patas dr> palo 
y sigue metiendo su pata por donde 
quiera y dando con el palo a los que 
tienen las dos. 
Varios no tienen para operarse la 
vista y dan al que tenga mejores ojos 
el timo del ciego; y por último son 
tantos los timos y timadores que nos 
asedian que si no nos acorazamos 
o nos convertimos también en pedi-
güeños, guapos, llorones, colectores 
de lotería, bolchovicos fascistis nos 
va a llevar Pateta, que dicen es un 
personaje .cuasi mitológico al que de 
seguro conocerán ustodes porque yo, 
yo, nunca supe quien era. Y cons-
te que hago esta declaración solem-
ne para darles a ustedes también yo, 
cual otros muchos vates rapados o 
con melena y prosistas sin prosa, el 
timo de la literatura. 
L A Q U E J A D I A R I A 
Que por "hinchazón" las puertas de la nevera no cierran. Que 
consume mucho hielo; que se evapora; que no se "gana" para hie-
lo. Que la nevera se "sale"; que se ha despintado. Que, oh! qué 
horror! que "huele" mal!, que "hay" que comprar otra. 
En fin, usted lo sabe, señora, esa es la queja diaria cuando la 
nevera NO es BOHN SYPHON. 
Las neveras-refrigeradores BOHN SYPHON han dado satisfac-
ción durante cuarenta años y continuarán, por los siglos de los si-
glos, el mismo eficiente servicio. 
Otras especialidades de absoluta garantía; helas aquí: 
Refrigeradores para establecimientos, carnicerías, cafés, fon-
DEL HABANA PARK 
Una grandiosa romería exposición 
hispanocubaia se celebrará en este 
hermosísimo Parque los días 6, 7 y 
8 del entrante raes de abril, con cu-
yas fiestas—pues serán los ú l t imos 
días—piensa la rumbosa Empresa 
cerrar con brillante broche la tem-
porada Invernal del mejor parque 
de distracciones que haya existido 
jamás eu Cuba. 
PROBLEMAS F 
D E L PROGRAMA D E 
M S T A S 
L A S F E M J - miembros, 
do lo que 
interesar? 
Conforme lo prometimos en traba-
jo anterior, vamos a í a r a conocer 
desde estas columnas e! extenso 
programa del Club Femenino de 
Cuba. sin preocuparse para'n-iiu0 
A l mismo tiempo nos pormitiremos tividades de; su Club 
S1 tensa al -
E s éste ex Ví1 
de tener comunicación 
las socias que como ia a8tV 
das las instituciones ^ 
lamente a pagar su~,rjJibliI,lít»i, 
Jas, 
para 
barrios: español y cubano, y ambos 
subdivldidos, el primero en las djs-
mero en Mas distintas regiones de 
España y el segundo en. las seis 
provincias dn la Is la . 
Durante I03 tres citados días ha-
! brá mulittud de fiestas al aire libre, 
' para todos lo^ gustos, y bailes y can-dulcerías, etc. 
Filtros de presión, ECLIPSE, únicos en su clase, a propósito lt)¿ cubanos y españoles; desde el 
todas las necesidades y categorías. Los adoptados por todoí ,'•cante jondo'' andaluz ^J^s ;reve i -
ios centros de salubridad. 
Estufas GARLAND, para carbón o combinadas para carbón y 
gas Para el campo, 
Y, en general, 
a precios increíbles. 
no hay mejor cocina. 
efectos sanitarios y materiales de construcción-
ANTONIO RODRIGUEZ 
Despacho y Almacenes: 
Cienfuegos, 18 al 22. 
Exposición: 
Ave. de Italia, 63. 
C A R T A S A E L L A 
Dr. Abelardo K . Echevarría.. 
DE LA ALEGRIA 
Admiro el talento; no puedo reme-
diarlo, admiro el talento. L a obra 
más difícil do esta hermosa facul 
E N CAIMAN C H I C O 
adentro tiene toda libertad; allí él 
manda y fija leyes. L a vida privada 
no es nrecisamente oculta, es la que 
tad es trastornar el sentido de los . solo dice relación al que la vive. Si 
hechos pura quo se vea solamente i un hombre juega durante la noche. 
Esta noche se estrenará en Pay-
ret esta gran revista mejicana, con-
siderada por la crítica del vecino 
país como la obra más completa y 
definitiva del moderno teatro lírico 
nacional. 
" E l Raudal de la Alegría" es una 
obra que puede llamarse perfecta. 
No hay en ella una escena que no 
se aaplaudidi1 con entusiasmo ni un 
número cuya repetición no solicite 
Insistentemente el público. E l libro 
es original de Carlos M. Ortega y 
Pablo Prida; y estos distinguidos 
.autores, considerados en Méjico co-
mo las primeras figuras del teatro 
mejicano, estiman que " E l Raudal 
de la Alegría" es su mejor produc-
ción y la que mayor éxito lia obteni-
do al ser estrenada. L a partitura, 
" E l Ilaudr. de la Alegría" va en 
la segunda ;.anda doble, a las nue-
ve y media, representándose a con-
tinuación "Aires Nacionales", bellí-
sima revista que va a escena por 
trigésiiHa vez. 
E n la primera tanda sencilla, a 
las ocho y media, se representará 
"Las Musas riel País", bella revista 
de Pepe Elizondo que obtuvo un su-
cedo inmejorable anoche. 
L A FUNCION E \ HONOR Y B E -
N E F I C I O D E BABY A L V A R E Z 
Mañana sábado, en la tanda aris-
tocrática de las cinco, se efectuará 
lo bueno evitando el escándalo que 
resultaría de la aparición de lo ma-
lo. Con su fuerza creadora, no cam-
bia, claro está, la naturaleza de las 
cosas, pero las reviste de una ca-
pa de bondad tai, que 'A no apare-
ce lo malo como bueno, hace que los 
malos aparezcan buenos y viceversa. 
Porque en verdad la vida privada no 
puede ser del dominio público, pues 
dejaría de ser privada. Según esto 
la vida privada nunca se toína eu 
cuenta si no solamente la pública, j 
la que aparece y se ve. Y como es j 
una cosa a todas luces evidente que 
la una vida no (ione relación con la 
otra, son muchísimos los casos en 
que la honorabilidad de la vida pú-
blica tapa los deslices graves de la 
vida privada. 
L a sociedad sabe muy bien que 
un individuo en su casa, de puertas 
y durante la noche y el día bebe; 
si en sus asuntos particulares, tenien-
do por norma la utilidad se enrique-
ce por cualquier camino; sí sus cos-
tumbres dejan mucho que desear; si 
da rienda suelta a sus apetitos que 
no los tiene para amarrarlos. . . coa 
tai que con prudencia los cubra, y, 
si no los cubre, con tal que con sua-
vidad elocuqntu los defienda, o los 
defienda con la punta do la espadvi, 
es hombre honorable, virtuoso, dig-
no de respeto, y de hecho es respe-
tado y honrado. E s un caballero. Lo 
demás, el que tenga virtud, es de 
su exclusiva competencia. Solo debe 
a la sociedad su reputación y esta es 
algo que no se funda en la realidad, 
si no en la apreciación. E l -talento 
lo salva. 
Olga. 
ranas' y "cantigas d' térra1' hasta 
la "panoya" v la "soberana"; y des-
de las sevillanas y "sardana" hasta 
el clásico chotis madríleflo y la mu-
ñclra. Desde la dulce y sentimental 
canción hasta el bolero y la guara-
cha; y desde el zapateo y el criollí-
simo danzón, hasta el típico "son" 
oriental. -
L a Empresa se propone dirigirse 
a todas las sociedades españolas— 
regionales y locales—que radican en 
esta capital, a fin do que los miem-
bros de ellas que sean comerciantes 
importadores espongan en esos días 
en el Habana Park los productos 
que importea de España, clasif icán-
dolos por reglones, a se rposlble, así 
como a todos los industriales con in-
dustrias en el país, ya sean españo-
les o cubanos, para que también 
expongan sus productos, a cambio 
del anuncio que, con esta exposición, 
les proporciona la Empresa del Ha-
bana Park . 
De más está decir que con todo 
esto y los millares de bombas y bom 
billos eléctricos, de colores, que ilu-
minarán el Parque, éste lucirá pre-
ciosísimo . 
Y por primera vez en la historia 
do nuestras exposiclonee so habrá 
efectuado una, no solo en campo 
abierto, sino también en un gran 
parque y en el mismo centro de la 
capital. 
Habrá una Rondalla integrada por 
bellas señori tas . 
ues, es también, a nuestro 
una magnífica idea, por CUTÍ 
zación si ya no la han *^ 
cabo, deben trabajar hcesj 
las feministas, ya qn9'en 
igual flue ias anterior^ ^ 
mos expuestas, sería 
beneficiosa para nuestra RocieJf 
j Quedamos pues, en o,uo CTj 
del programa del "Cluo ^ 5 
de Cuba, que a su orden 
I refiere, no contiene 
no que no reconozcamor?1 
muy benéficas consecuenei-!1'10 
sus socias. ^ aS ki| 
PUCÍieri( 1 
D E MANZANILLO 
D O N D E V A S C O N 
M A N T O N D E M A N I L A 
Marzo 13. V 
SANTO TOMAS D E AQU1NO 
P a t i n o dol colegio Qi.e con tan-
to acie'rto como competancia fundó 
hace 22 años y viene dirigiendo el 
señor José Coronas, fué celebrado 
¡el dia 7 con mucho entusiasmo por 
•profesores y alumnos. 
| Concurrió todo el colegio a la ' 
.misa y Monseñor Acevedo habló a | 
• los niños de la ciencia y •"irtudes del! 
jSanto y los niños amenizaron el acto. 
.con algunos cantos. Dcspnés de laj 
parecer sobre el 
mismo; libertad esta que nos toma-'al 
mos teniendo por seguro que nin- Ahorros excluMvamp ^ 
guna de las damas que integran el ¿ocias, lo encontramn ^rf 
Club, ha de sentirse airada con no- célente. Es una de i *4!lll)ié| 
sotros porque no sean nuestras ideas que no caroce jamás - Co»5i 
en todo conformes con las de ellas bien organizada. 4íoei». 
Cada uno tiene las suyas, y en ex-, y por úl t imo'pi 
ponerlas creemos que no haya falta; cn que fi&ura ^ p ^ ^ o a. 
^ a T o c l t ítulo de '•Sección de' 
O'den interior', leemos las sigulen- d 
tes proposiciones: 
t.—Construir un.a Casa Club con 
ci objeto de disponer de salones de 
gimnasia, juegos, toilatte de seño-
las, clases, piscina y lugar adecuado 
para celebrar las exposiciones y 
ventas anuales de tpdo trabajo fe-
menino. 
2. —Fundar un periódico, órgano 
oficial del "Club Eemcuino <le 
Cuba". 
3. —-Establecer una Caja de Aho-
rros, exclusivamente para sua so-
cias. 
4. —Crear campos d« sports para 
sus socias. 
Admirable, magnífica encontramos 
esta parte del programa, en todos 
sus apartados. 
No sabemos si poseerán ya las 
tomlnlstas la Casa Club a que el 
apartado número ano se refiere; 
nunca hemos tenido e l^usto de vi- ha fundado obtener';] 
sitar su domicilio social y no sabe- miento de ja condicioS ooL,0^ 
mos, por lo tanto si este proyecto .al de la .or enC^upa ^ ' u 
ha sido ya realizado. j Entendemos que B! 1 
Si es ya un hecho esta parte de 
su programa, las felicitamos sin-
ceramenté; si no lo e-r deseamos 
muy de veras lo vean realizado 
cuanto antes, pues comprendemos 
qub la posesión d© una cnsa club, es 
uno d i los asuntos oue más debe 
interesar, (por no decir el que -más) 
a toda institución de la índole de la 
que estamos tratando. 
Sin ella se haría, ti nuestro jui-
cio, llnposlble la verdaera unión que 
entre los miembros' de toda institu-
ción que no quiera decaer más tar-
de, debe existir. 
Y si esta casa club reúne las con-
diciones de la que el Club Femeni-
no de Cuba señala en programa, 
ella llenará, sin duda rlguna, com-
pletamente las asplraolonss en ese 
sentido de sus socias ya que en 
ella tendrán, no sólamento un mero 
lugar de reunión que les permita 
cambiar frecuentemente sus impre-
siones, sino también nn lugar de 
recreo que empleado cpn la modera-
ción que no dudamos cabría exigir 
±3. directiva, (para los juegos sobre 
todo), será altamente beneficioso 
para nuestra sociedad. 
También vemos que entre los pro-
'yectos de las femimstao entra el de 
Pero, sí se nos permite 
mos aquí que muy bien' ' 
parte de su programa amniu 
go, añadiendo a él algiiC£s " 
de que, desdo ei punto"¿e Jff1* 
nuestras idoas, no debo en 1 
alguna carecer una asonactó 1 
como el Club Femenino de c 
EjULtíimemus que PI quereujo, 
ral, hemos de trabaja" ;iorellar 
de más sólidas bases; si caeJíL 
derechos, no hemos de prestí»?! 
para obtenerlos, del cjmp" • ' 
de lo que en todo país efraa 
constituye un deber para la sociS 
el acatamiento a las leyr qusj¿ 
que el muii'io es mundo. Pe ¿ana. 
contrado siempre muy sor 
de las constituidas por hs „„ 
¿Más amplitud en unestro cifc 
rio? Nó* es necesaria; bien compra, 
aido será de todos los (¡ue cpwaJ 
la base en que toda obra, bupnadei, 
.descansar. 
Y esta base, aforíunadamett!, 
creemos que sean muy 























E l gobernador yanki de las islas 
Filipinas, se ha percatado que los 
habitantes de las dichas islas ha-
blan español. Y como el gobernador 
I encuentra dificultades para hacerse 
el beneficio del notable actor cuba-1 entender por sus gobernados, ha dis 
no Baby Alvarez, de cuyas cxcelen 
tes condiciones dramáticas hizo tan-
mx¡m 
' puesto, como el inglés de la fábula, 
que la población aprenda el inglés. 
De esa manera él so evitará el 
trabajo de estudiar castellano. 
No otra explicación encontramos 
al decreto en que establece el idio-
ma inglés romo oficial, aboliendo el 
dulce lenguaje de Cervantes. Por su-
puesto que os medida arbitraria. Los 
idiomas no se establecen por decre-
tos, sino por muchos factores 
sería largo explicar. 
Por otra parte, ¿se concibe a un 
filipino, en plena Manila, desahogan-
do sus tendencias musicales de " L a 
Verbena de la Paloma", encarnación 
de la música española, los versos 
traducidos? 
Pruebe el lector hacerlo, que nos-
otros, generosamente, le brindamos 
la letra traducida: 
—¿Where are j'ou goiug tvith 
the Manila shwal? 
- - ¿ A n d where are you going with 
that ugly slong hat? 
—To dance an infernal "bolero", 
an getling Typay to bet after that. 
misa y de vuelta al coltgio, fueron 
i obsequiados los niños haciendo los ^ ¿ ¿ " ^ iI^uUuVTfíaJcaT íntelec 
•í"6 ¡ honores de la 
mo Coronas. 
fiesta el doctor Eras-
DTJLC'E MARIA MIISTA 
Después de haber patado algunos 
años en loa Estados Unidos, ha re-
gresado a Manzanillo erta culta y 
elegante señorita donde tanto se la 
aprecia y distingue. 
Reciba nuestro saludo. 
E L D O C T O R R A F A E L D E L A 
G U A R D I A 
Recientemente nombrado Superin-
•tendénte Provincial, ge halla de vi-
f A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O ) 
> ==== = 1 P O H J A G O B S S O N l i 
tual de sus socias en la propia casa 
club. Instalando para ello salas de 
gimnasia, salones para clasfes y 
piscina. 
Y , no olvidando nada. señalan 
también" en su programa la designa-
ción en la casa club; de lugares ade-
cuados para celebrar exposiciones y 
ventas anuales de todo trabajo fe-
menino. Todo esto lo encontramos 
magnífico. 
E n el. segundo apa nado de esta 
primera sección, figura 1? fundación 
ae un periódico, órgano olicial del 
Club Femenino de Cuba 
E s también ^sta unv magnífica 
idea; ¿qué cluu, ni qué asociación 
puede vivir sin uu Impreso que cir-
culando * periódicamente entre sus 
Nacional. 
Compañía dramática francesa, A 
las 9 " L a vergie folie" de Bettnil! 
Principal . 
Compañía de Jofié Rivero. 
"Los f íeseos" de Muñoz S» 
Ai-
Payret. 
Compañía de revistas mejicaEíi 
E n primera tanda sencilla "Lasm 
sas del País". E n segunda doble "F 
raudal de la alegría (eetreno) 1 
"Aires nacionales". 
T E N G A MI ASIENTO, SEÑORA 
sita en Manzanillo resolviendo im-
portantes asuntos escoia-es. Llegue 
hssta el Ilustrado ami'o y antiguo 
compañero mi calurosa felicitación 
y bienvenida. 
COIÍONAS, CJorresyonsal. 
D E PUNTA B R A V A 
Marro 14, 
SAN J O S E 
Celebran en esta fecha, su ono-
mástica fiesta, las di«t'nguidas se-
ñoras Josefina Felipe de Torre y 
Josefina Fernández de López. 
Llegue hasta ellas mi felicitación. 
Los Pepe. 
Son muchos; entro los primeros 
saludaré al querido y caballeroso 
Alcalde Municipal doctor José Va-
lladares Tavlo, el q\i* recibirá ese 
dia innumerables felicitaciones. 
También están de plácemes - un 
grupo de distinguidos amigos: 
José Badosa, José Manuel Valla-
dares, José A. López, José Vidal, Jo-
sé Anaya, el Insustituible secreta-
rio del Liceo. 
José Clemente Hernández y José 
Hernández Díaz. 
A todos mi felicitación más sin-
" E L R A U D A L D E L A A L E G R I A " — Lupe Rivas Cacho y Tacho Otero cn 
la escena final de esta gran revista, que será csti-cnada esta noche. 
original de Manuel Castro Padilla, 
ha sido muy elogiada por su lozana 
y exuberante inspiración. 
Las1* decoraciones de esta obra 
han sido pintadas por Roberto Gal-
ván, el maravilloso escenógrafo me-
jicano. Y los trajes de los diversos 
grupos han sido dibujados por Ro-
berto Montenegro, y confeccionados 
a todo lujo. 
Lupe Rivas Cacho tiene en el 
cuadro de "La alegría mejicana" un 
número de gran éxito, que se hizo 
popular en Méjico y que seguramen-
te gustará mucho aquí . 
tos elogios el admirable actor espa-
ñol Ernesto Vilchcs. 
E u el programa figuran como 
atractivos el tercer acto de "Wu-Li-
Chang". interpretado por Baby Al -
varez y conocidos jóvenes de nues-
tra buena sociedad, un concierto de 
vilín por la admirable artista cuba-
na Marta de la Torre y un diálogo 
cómico por Lupe Rivas Cacho y el 
beneficiado. 
Continúa i.los ensayos de "¡Cu-
bita bella!", levista original de E n -
rique UhthofT, con música dle maes-
tro Sánchez Fuentes. 
cera en 
y ' 1*,***. M . W « , M 
dia. 
E X I D E A L . 
el Un atractivo programa para 
Domingo 1^ figura en I D E A L . 
Una cinta que gustaiá. mucho. 
Se estrena esa noche " E l Sa.lto 
de Mata", por el famoso actor y 
rival de Douglas Fairpaps, Richard 
Talmadge. 
Noche de gran lleno. 
P A R T I D A : 
Con rumbo a Trinidad han par-
tido doe amigos queridísimos. 
Son ellos. Candido Fontanilla y 
Carlos Rodríguez. 
Lleven felir viaje. 
Actualidades. 
Compañía de R. Espigul. En pr̂  
mera tanda sencilla "The bledcst' 
E n segunda doble "La leyenda áel 









A las 5 I j i y 9 Ij 
gante". 
Campoamor. 





A las 5 1|4 y 9 3¡4 "Una caner»| 
en Kentucky". 
Neptuno. 
A las 9 lj2 " E l detecté' 
dea" por Charles Ray. 
V c r d ú n . 
A las 9 "Otello" 
Rialto. 
A las 5 114 y 9 3|4 'El ürtf 
delicioso" por Rodolfo Vale"* 
Inglaterra. 
A las 5 114 y 9 " L a marca 
rro" por Douglas FairbanKS 
AVilson. 
A las 5 1|4 y 9 " E l peregrino»' 
sionado" por Tom Moore. 
Olimpic. 
A las 5 1] 
de Zenda". 
L i r a . 
A las 5 y S y 10 
co" por Tom Moore 
•El graD 
ALUMINIO, PURO 
ienso surtido en artlculo-coB 
cocina. Vea los precios y 
Ferretería "LA LLAVE'' 
J O S E A L O P E Z , 
Corresponsal. 
Kcptuno 106. entre Campan 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 
[ C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
